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ทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 และเชียงใหม 1 มีความปรวนแปรของลักษณะอายุ
ออกดอก และความสูง นอกจากนั้นพันธุ เชียงใหม 1 มีเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ปรับปรุงพันธุสุรนารี 471 ใหอายุออกดอก และความสูงมีความสม่ําเสมอ 2) 
เพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันพันธุเชียงใหม 1 และปรับปรุงอายุออกดอก และความสูงใหมีความสม่ําเสมอ 
และ 3) ปรับปรุงผลผลิตของพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง โดยใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเปนกลุม (mass selection) ทุกการทดลอง ทําการทดสอบใน 2 สถานที่ทดลองคือ ฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ การทดลองแบงเปน 3 
สวนดังนี้ สวนที่ 1 การทดลองเพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ใหมีลักษณะทางเกษตร 
ความสูงและอายุออกดอกสม่ําเสมอขึ้นโดยแยกออกเปน 4 กลุม คือ (1) ตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) (2) 
ตนเตี้ยออกดอกชา (SL) (3) ตนสูงออกดอกเร็ว (TE) และ (4) ตนสูงออกดอกชา (TL) พบวาพันธุ
ยอย ๆ ทั้ง 4 ที่คัดเลือก สามารถแบงเปนกลุม ๆ ไดโดยกลุมพันธุยอย กลุม TL ใหความสูงและอายุ
ออกดอกสูงที่สุด และกลุม SE ใหความสูงและอายุออกดอกนอยที่สุด ความปรวนแปรของความสูง
และอายุออกดอกของกลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ลดลงจากพันธุสุรนารี 471 ดั้งเดิมที่ไมคัดเลือก แสดงวา
สามารถคัดเลือกเพิ่มความสม่ําเสมอของความสูง และอายุออกดอกได 
สวนที่ 2 การทดลองเพื่อปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 
ใหสูงขึ้นโดยผสมกับสายพันธุ SUT028A ที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันสูง พันธุเชียงใหม 1 กอนปรับปรุงให
เปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 34.05 เปอรเซ็นต สวนพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงโดยการผสมกับสายพันธุ 
SUT028A แลว 2 คร้ัง ใหน้ํามันเฉลี่ย 37.86 เปอรเซ็นต คือเพิ่มไปจากเดิม 3.81 เปอรเซ็นต ในการ
วิเคราะหสหสัมพันธ พบวา สหสัมพันธทางพันธุกรรมและทางลักษณะภายนอกของผลผลิตมี
ความสัมพันธแบบบวกกับ ขนาดดอก และสหสัมพันธทางพันธุกรรมของผลผลิตมีความสัมพันธ
แบบลบกับเปอรเซ็นตน้ํามัน (1.1282, 0.7411 และ –0.8674 ตามลําดับ) และสหสัมพันธทาง
พันธุกรรมของขนาดเมล็ดมีความสัมพันธแบบลบกับเปอรเซ็นตน้ํามัน (-1.6612) 
สวนที่ 3 การทดลองเพื่อปรับปรุงผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่
ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง โดยคัดเลือกจากลักษณะขนาดดอกพบวา กลุมคัดเลือกดอก
ขนาดใหญ ใหผลผลิตเฉลี่ย 274 กก/ไร ซ่ึงสูงกวากลุมคัดเลือกดอกขนาดเล็กใหผลผลิตเทากับ 239 
กก/ไร และพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง แตไมมีการคัดเลือกใหผลผลิต 
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Two synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.) including 
Suranaree 471 and Chiangmai 1 are variable in days to flowering and height. The 
objectives of these studies were (1) to improve uniformity of days to flowering and 
height of Suranaree 471, (2) to improve oil content and uniformity of days to 
flowering and height of Chiangmai 1 and (3) to improve yield of Chiangmai 1 
following the improvement of oil content. The selections were evaluated at two 
locations including Suranaree University of Technology (SUT) farm and the National 
Corn and Sorghum Research Center (NCSRC).  
In the first experiment, the selections were made in four groups: (1) short-early 
(SE), (2) short-late (SL), (3) tall-early (TE) and (4) tall-late (TL). The TL group was 
tallest and gave the longest days to flowering. On the other hand, the SE group was 
shortest with the shortest days to flowering. The variations of height and days to 
flowering of the four selected groups were smaller than those of unselected Suranaree 
471. This experiment showed that selection can be made to increase uniformity in 
height and days to flowering. 
 In the second experiment, Chiangmai 1 was crossed with a high oil line, 
SUT028A. The oil content of unimproved Chiangmai 1 was 34.05%. After 
improvement   by   crossing   with    SUT028A  twice, the  averaged  oil  content   was  
  
 
37.86% which was 3.81% higher than that of unimproved Chiangmai 1. The 
correlation analysis showed positive genotypic and phenotypic correlations between 
yield with head size and negative correlation between yield and oil percentage 
(1.1282, 0.7411 and –0.8674, respectively). 
The third experiment was made to improve yield of improved Chiangmai 1 
through selection for big head size. It was found that the big head size group yielded 
274 kg/rai which was significantly higher than that of small head size group which 
was 239 kg/rai. The yield of improved but unselected population was 264 kg/rai. This 
experiment showed that the yield improvement of synthetic varieties can be made by 
selection for head size.     
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 คํานํา 
ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) เปนพืชน้ํามันที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก ซ่ึงมี
ความสําคัญเปนอันดับที่ 4 รองจากถั่วเหลือง ปาลมน้ํามัน และคาโนลา (เสาวรี ตังสกุล และคณะ, 
2544) การผลิตเมล็ดทานตะวันทัว่โลกในป 2544/45 มีประมาณ 22.9 ลานตัน และเพิ่มขึ้นเกือบ   2 
ลานตันในป 2545/46 (เสนห เครือแกว และคณะ, 2546) ในป 2547 พื้นที่ปลูกทานตะวันของประเทศ
ผูผลิตที่สําคัญของโลกมีประมาณ 133,646 ลานไร ผลผลิตประมาณ 26,178 ลานตัน และผลผลิตเฉลี่ย 
196 กิโลกรัมตอไร (กิตติชาต ิชาติยานนท, 2548) 
ในประเทศไทยไดมกีารรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมใหมีการเพาะปลูก
ทานตะวันในเขตจังหวดัลพบุรี และสระบุรีตั้งแตป 2527 เปนตนมา ในป 2531/32 มีพื้นที่ปลูกเพยีง 
759 ไร ป 2537/38  เพิ่มขึ้นเปน 140,000 ไร  ในป 2538/39  มีพื้นที่ปลูกประมาณ 180,000 ไร และ
ในป 2540/41 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทานตะวันทั้งสิ้น 225,000 ไร  สามารถผลิตทานตะวันได
ประมาณ 40,500 ตัน (กรมวิชาการเกษตร, 2541) ปจจุบันมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกทานตะวันเพิม่
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ นครราชสีมา นครสวรรค และมี
พื้นที่ใหม ๆ ในภาคเหนือ เชน จังหวดัเชียงราย และ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดศรีสะ
เกษ เปนตน โดยมีอัตราการเพิ่มมากขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกทานตะวันในป 2547 มีพื้นที่ปลูกรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 321,000 ไร ไดผลผลิตประมาณ 49,000 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 164 กิโลกรัมตอไร ราคาที่
เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 10.28 บาท/กิโลกรัม มูลคาตามที่เกษตรกรขายได 505 ลานบาท (กิตติชาติ 
ชาติยานนท, 2548) นอกจากผลผลิตแลวผลพลอยไดจากการเพาะปลูกทานตะวันคอื รายไดจากการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี  
ความสําคัญของทานตะวันอยูที่คุณภาพของน้ํามันที่มีคณุคาทางโภชนาการสูงประกอบดวย 
กรดไขมันที่ไมอ่ิมตัว ประเภท กรดลิโนเลอิค (linoleic) และกรดโอเลอิค (oleic) ประมาณ 60 – 70 
เปอรเซ็นต กรดไขมนัไมอ่ิมตัวเหลานี้มีประโยชนตอรางกายไมทําใหเกิดคลอเรสเตอรอลในเลือด
(พยัตติกา พลสระคู และ สุนันทา จันทกลู, 2546)  ความตองการบริโภคน้ํามันทานตะวนัจึงมีมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ความตองการใชเมล็ดทานตะวนัในอุตสาหกรรมน้าํมนัพืช และเมลด็พนัธุเพิ่มขึน้มาก  
แตปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ จึงทําใหประเทศตองสูญเสียเงินตรา
ในการนําเขาเมลด็ทานตะวนัจากตางประเทศ ทั้งเพื่อการบริโภคและใชเมล็ดพนัธุเปนจํานวนมาก  
2 
 
ในป 2545 มูลคาการนําเขาทานตะวนัทั้งในรูปเมล็ด น้ํามัน และกากทานตะวนั มูลคารวมประมาณ 
735.99 ลานบาท และในป 2546 เดือนมกราคมถึงกันยายน มกีารนาํเขาทานตะวนั มูลคารวมถึง 
572.75 ลานบาท (พาโชค พงษพานิช, 2546)   
การปลูกทานตะวนัของเกษตรกรในประเทศไทย สวนมากใชเมล็ดพนัธุทานตะวันลูกผสม
ที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นการใชทานตะวันพันธุสังเคราะหปลูกทดแทนพันธุ
ลูกผสมที่มีราคาแพง จึงเปนทางเลือกหนึง่ในการลดตนทุนการผลิต และลดการนําเขาทานตะวัน
จากตางประเทศ เพราะวาทานตะวันพันธุสังเคราะหเกดิจากการรวมตวักนัของลูกผสมแบบพบกนัหมด 
ระหวางสายพนัธุ โคลน หรือระหวางพนัธุผสมเปด ทําใหสามารถเกบ็เกี่ยวเมล็ดพนัธุมาปลูกไดช่ัว
แลวช่ัวอีก โดยท่ีลักษณะตาง ๆ และผลผลิตคงที่ไมลด-เสื่อมถอย ตามกฎของ Hardy – Weinberg 
(ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) แตทานตะวนัพันธุสังเคราะหที่ผลิตในประเทศไทยมีขอเสีย คือ 
ลักษณะตาง ๆ มีความปรวนแปรสูง เชน ความสูง อายุออกดอก และลักษณะอืน่ ๆ ไมสม่ําเสมอ 
นอกจากนั้น พันธุสังเคราะหบางพนัธุเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกทานตะวันไม
นิยมปลูกทานตะวนัพันธุสังเคราะห  อีกทัง้ในชวงแรกทีรั่ฐบาลและภาคเอกชนสงเสรมิใหเกษตรกร
ปลูกทานตะวนันั้น ไดแนะนําใหปลูกพันธุทานตะวนัลูกผสมเดี่ยว เชน แปซิฟก 33 เกษตรกรจึงเคย
ชินกับลักษณะที่สม่ําเสมอของทานตะวันพันธุลูกผสมเดี่ยว 
 
1.2 วัตถุประสงค 
        1.2.1 เพือ่ปรับปรุงทานตะวนัพนัธุสังเคราะหใหมเีปอรเซ็นตน้าํมันสูง อายุออกดอก และความสูง 
ใหมีความสม่ําเสมอขึ้น   
        1.2.2   เพื่อปรับปรุงทานตะวันพนัธุสังเคราะหใหมผีลผลิตสูงขึ้น 
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ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 ความสําคัญของทานตะวัน 
ทานตะวันมีช่ือทางพฤกษศาสตรวา Helianthus annuus var. macrocarpus เปนพืชน้ํามัน
ชนิดหนึ่งที่ปลูกกันอยางแพรหลายในตางประเทศ ทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย    มีถ่ินกําเนิดใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ชนเผาพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือเปนกลุมแรกที่ใชประโยชนจากทานตะวัน
และเปนกลุมแรกที่ปรับปรุงทานตะวัน โดยคัดเลือกทานตะวันชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมตอฤดูปลูก 
คัดเลือกจํานวนกิ่ง ขนาด และสีของดอก สําหรับในยุคแรกการใชประโยชนของทานตะวันจะนํามาทํา
แปงหรือขนมปง และนํามาใชเปนยา   สี   และแหลงของน้ํามันดวย  
ปจจุบันนอกจากใชเมล็ดทานตะวันเพื่อการบริโภคโดยตรงเพื่อสุขภาพแลว ยังใชน้ํามันเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องหลายประเภท เชน เนยเทียม น้ํามันปรุงอาหาร เครื่องสําอาง น้ํามัน
ชักเงา และทําฟลม เปนตน ลําตนใชทําเชื้อเพลิง เยื่อใยจากลําตนใชทํากระดาษ กากเมล็ดเมื่อสกัด
น้ํามันแลวมีโปรตีนถึงรอยละ 25-30 และสามารถใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว น้ํามันทานตะวัน
จัดอยูในพวกน้ํามันที่มีคุณภาพดี มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง เปนกรดไขมันลิโนเลอิค (linoleic) สูง
กวาถ่ัวเหลือง และน้ํามันปาลม และมีสาร antioxidants กันหืนไดดี สามารถเก็บไวไดนานกวา
น้ํามันพืชชนิดอื่น และกรดดังกลาวสามารถชวยลดคอเรสเตอรอล ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคไขมันอุด
ตันในเสนเลือดได อีกทั้งยังประกอบดวยสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายหลายชนิด เชน ธาตุ
เหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี2 ดี และอี เปนตน (กิตติชาติ ชาติยานนท, 2548) 
การปลูกทานตะวันเปนการคาในประเทศไทยไดเร่ิมตนอยางเปนระบบในป 2530 พันธุ
ทานตะวันที่ปลูกในปจจุบันเปนพันธุลูกผสมทั้งหมด เกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุจากบริษัทเมล็ด
พันธุเอกชนทุกปดวยราคา 180-240 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงคอนขางแพง ในชวงป 2540-2542 พันธุที่
ไดรับการสงเสริมและเปนที่นิยมมีเพียงพันธุแปซิฟก 33 ของบริษัทแปซิฟกเมล็ดพันธุ (กรมวิชาการ
เกษตร, 2550) เปนพันธุที่มีความสามารถในการผสมตัวเอง เปอรเซ็นตติดเมล็ด 96 เปอรเซ็นต ความ
สูง 150-176  ซม. อายุดอกบาน 54 วัน อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน เสนผานศูนยกลางจานดอก 16-18 
ซม. ผลผลิต 250 กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 100 เมล็ด 4.9 กรัม เมล็ดสีดําลายเทา น้ํามันในเมล็ด 40 
เปอรเซ็นต (บริษัทแปซิฟกเมล็ดพันธุ, 2550) ในป 2543 บริษัทเมล็ดพันธุตาง ๆ  ไดนําเขาเมล็ดพันธุ
ลูกผสมมากมายหลายพันธุ  เชนพันธุ เอสเอช 3322 และ เอสเอฟ 177 โดยบริษัทมอนซานโตเมล็ด                           
พันธุจํากัด พันธุจัมโบ โดยบริษัทไพโอเนียไฮบริดเมล็ดพันธุจํากัด พันธุยูนิซัน 5 โดยบริษัทยูนิซีด
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เมล็ดพันธุจํากัด พันธุมายเทนอาดูเอล และ เอส 278 โดยบริษัทโนวารดิสจํากัด ในป 2545 กรม
วิชาการเกษตรเปดตัวทานตะวันพันธุสังเคราะห 1 ซ่ึงเปนพันธุทานตะวันประเภทสกัดน้ํามัน ซ่ึง
ใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุแปซิฟก 33 และใหน้ํามันในเมล็ดประมาณ 35 เปอรเซ็นต (กรมวิชาการ
เกษตร, 2550) 
 
2.2 วิธีการปรับปรุงพันธุพืช 
 การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงจากพันธุพืชที่มีความปรวนแปรทางพันธุกรรมมีอยูหลายวิธี เชน
วิธีการคัดเลือกพันธุบริสุทธิ์ (pure-line theory) วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (pedigree 
method) วิธีการคัดเลือกแบบหนึ่งเมล็ดตอหนึ่งตน (single-seed descent) วิธีการคัดเลือก
แบบทดสอบรุนลูก (progeny test) และวิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม (mass selection) แตวิธีที่
เหมาะสมในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะหคือ วิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม  (Briggs 
and Knowles, 1967) ตัวอยางเชน การคัดเลือกพันธุขาวโพดในสหรัฐอเมริกา ป 1896 Hopkins 
ทําการคัดเลือกเปอรเซ็นตน้ํามัน และเปอรเซ็นตโปรตีนของขาวโพดพันธุ Burr White โดย
แบงเปนกลุมเปอรเซ็นตน้ํามันสูง และเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา เปอรเซ็นตโปรตีนสูง และเปอรเซ็นต
โปรตีนต่ําโดย 28 ช่ัวแรกของการคัดเลือก ใชวิธีทดสอบรุนลูก หลักจากนั้นอีก 70 ช่ัว ใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเปนกลุม ปรากฏวา สามารถเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน และเปอรเซ็นตโปรตีนใหสูงและต่ํา
ตามกลุมได (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) McFadden (1930) ใชวิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม
คัดเลือกขนาดเมล็ดขาวสาลีออกเปนเมล็ดหนักและเมล็ดเบา Romeo และ Frey (1966) นําลูกผสม
ขาวโอตชั่ว F2 จํานวน 250 ชุดมาปนกัน แลวทําการคัดเลือกเพื่อลดความสูง โดยการตัดตนสูงทิ้งไป 
เมื่อคัดเลือกไป 4 ช่ัว ทําใหความสูงลดลง 3 นิ้ว Gardner (1961) ไดพัฒนาวิธีการคัดเลือกเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิตของขาวโพดโดยใชแปลงเล็ก คือ แบงแปลงปลูกพืชออกเปนแปลงเล็ก ใหมี
ขาวโพดเพียง 40 ตน แปลงเหลานี้เรียกวา grid แลวคัดเลือกภายในแปลงเล็ก ปรากฏวาไดผลเปนที่
นาพอใจ ปจจุบันนี้มีการใชเทคนิคนี้ในการคัดเลือกพันธุพืชกันทั่วไป 
 
2.3 พันธุสังเคราะห 
พันธุสังเคราะห คือพันธุที่เกดิจากการรวมกันของลูกผสมที่ผสมเปนคู ๆ ระหวางสายพันธุที่
ผานการทดสอบสมรรถนะการรวมตัว เมื่อรวมกนัแลวปลอยใหมกีารผสมเปดอยางสุม การผสมกัน
อยางสุมทําใหผลผลิตและลักษณะตาง ๆ คงที่ในทกุ ๆ ช่ัว ไมมกีารเสื่อมลดถอยของลกัษณะดังกลาว  
พันธุที่คลายพนัธุสังเคราะหเรียกวาพันธุปน หรือพันธุคอมพอสิต (composite variety) เกิดจากการ
นําพันธุที่มีลักษณะทางพันธกุรรมแตกตางกันจํานวนหลายพันธุมาปนกัน แลวปลอยใหผสมกนั
อยางสุม ซ่ึงอาจคัดเลือกปรับปรุงเปนพันธุใหม  หรือใชเปนแหลงทางพันธุกรรม เพื่อคัดเลือกพันธุ 
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ตอไป คุณสมบัติที่สําคัญของพันธุสังเคราะห คือการคงตัวของลักษณะตาง ๆ ไมวาจะทาํการปลูก
ติดตอกันไปกี่ช่ัวก็ตาม ทั้งนี้หมายถึงวาตองมีการผสมกันอยางสุมภายในพันธุ การผสมอยางสุมนี่เอง
ที่จะทําใหอัตราสวนของยีนและยีโนไทพคงที่ตลอดไป  ซึ่งเปนไปตามกฎของฮารดี และไวเบอรก  
ดังนั้น  จึงคาดหมายไดวา ผลผลิตของพันธุสังเคราะหจะอยูในระดับเดิมตลอดไป  และถามีการ
คัดเลือกภายในพันธุนี้  แลวผสมกันอยางสุมระหวางพืชที่คัดเลือกไว  ก็จะทําใหผลผลิตและลักษณะ
อื่น ๆ ดีขึ้น  เนื่องจากพันธุสังเคราะหนั้นเกิดจากการผสมระหวางสายพันธุดี ๆ จึงกลายเปนแหลงของ
ยีนที่ดีไปดวย ดังนั้น จึงอาจใชเปนแหลงสกัดสายพันธุเพื่อใชผลิตลูกผสมตอไป ตัวอยางเชน 
ขาวโพดพนัธุสังเคราะห Stiff Stalk ของสหรัฐอเมริกา และพันธุสุวรรณ 1 ของไทย จดัเปน
แหลงที่มาของสายพันธุดี ๆ หลายสายพนัธุ (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) 
ขาวโพดพนัธุสุวรรณ 1 และสุวรรณ 2 นับวาเปนพันธุสังเคราะหรูปแบบหนึ่งทีพ่ัฒนาขึ้น
ในประเทศไทย และใชประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งเปนพันธุที่ปลูกทางการคา เปนแหลงสําหรับ
การปรับปรุงพันธุใหม ๆ และใชสกดัสายพันธุเพื่อผลิตลูกผสม เปนพันธุที่พัฒนาโดยศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ มีวิธีการโดยสรุปดังนี ้
ขาวโพดพันธุสุวรรณ 1  เร่ิมปรับปรุงในป 2512-2513 โดยไดจากการคัดเลือกขาวโพด
พันธุดีเดน 36 พันธุจากแถบตาง ๆ ในเขตรอน นาํเมล็ดพันธุของพันธุเหลานี้จาํนวนเทากันมา
คลุกเคลารวมกัน แลวปลูกเปนแถวตัวผู เพื่อผสมกับพันธุอื่น ๆ ปลอยใหมีการผสมเปดจํานวน 4 ครั้ง 
ไดพันธุปนที่เรียกวา “ไทยคอมพอสิต เบอร 1” (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) ตอจากนั้นใชพันธุ
ตานทานโรคราน้าํคางฟลิปปนสดีเอ็มอาร 1 และฟลิปปนสดีเอ็มอาร 5 ผสมกับพันธุไทยคอมพอสิต
เบอร 1 และทําการผสมกลับจํานวน 2 และ 1 ครั้งตามลาํดับ ไดพันธุไทยคอมพอสิตเบอร 1 ดีเอ็มอาร
ผสมกลับครั้งที่ 3 (Thai Composite #1 DMR BC3) ทําการคัดเลือกแบบวงจร อีก 2 รอบได
พันธุ Thai Composite #1 DMR BC3 (S)C2 ซ่ึงใหผลผลิตสูง และตานทานตอโรคราน้าํคาง 
และเปลี่ยนช่ือเปนพันธุสุวรรณ 1 ปจจุบันไดรับการคัดเลือกตอถึงรอบคัดเลือกที่ 12 (โชคชัย เอกทัศ
นาวรรณ, 2548) 
พันธุสุวรรณ 2 เปนพันธุผสมเปดที่มีบรรพบุรุษเหมือนกับพันธุสุวรรณ 1 เปนพันธุที่มี
ลักษณะคลายสุวรรณ 1 แตลําตนเตี้ยกวา ฝกขนาดเล็กกวาเล็กนอย และอายุสั้นกวาพันธุสุวรรณ 1 ให
ผลผลิตสูง แตตํ่ากวาพันธุสุวรรณ 1 เล็กนอย สีเมล็ดคลายสุวรรณ 1 มีความตานทานตอโรคราน้าํคาง 
และสามารถเก็บเกี่ยวไดภายใน 90-100 วัน เปนพันธุเหมาะสําหรับปลูกทั้งฤดูตนฝนและปลายฝน 
และเหมาะสําหรับการปลูกพืชเหลื่อมฤดูเนื่องจากอายุสั้น 
ในการปรับปรงุทานตะวันพนัธุสังเคราะห ในป 1947 Unrau ไดทดสอบสมรรถนะการ
รวมตัวทั่วไปของทานตะวันโดยใชวิธีตาง ๆ พบวา วิธีโปลีครอสเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด (ไพศาล         
เหลาสุวรรณ, 2527)  Russell (1953) พบวาวิธีนี้สามารถแยกสายพนัธุที่ใหผลผลิตสูง เปอรเซ็นต
น้ํามันสูง และมีลักษณะอื่น ๆ ที่ดีได  Putt (1962) ไดทดสอบประเมินผลทานตะวันพันธุสังเคราะห 
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จํานวน 4 พันธุ ปรากฏวาพันธุสังเคราะหใหผลผลิตใกลเคียงพันธุลูกผสมเปนอยางมาก ซํ้ายังให
ผลผลิตสูงกวาลูกผสมคูบางชนิด และ Putt ไดแนะนําพันธุสังเคราะหที่ใช 4 สายพันธุ นับวาเหมาะสม
ที่สุด 
ในปจจุบันนี้ ประเทศที่ปลูกทานตะวันระดับการคา ไมมีการใชพันธุสังเคราะหกันอีกแลว 
ทั้งนี้เพราะเทคนิคการผลิตลูกผสม ไดกาวหนาไปถึงขั้นใชการเปนหมันของดอกตัวผูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี พันธุสังเคราะหยังเหมาะสมกับการปลูกทานตะวันในประเทศไทย ซ่ึงเพิ่ง
เร่ิมตนผลิตทานตะวันในระดับการคา (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) 
   
2.4 การปรับปรุงทานตะวันพันธุลูกผสม 
 การผลิตเมล็ดพันธุทานตะวันลูกผสม เร่ิมตนในป 1934 จากการคนพบการควบคุมการเปน
หมันในไซโตพลาสซึม (cytoplasmic male sterility) ในสหภาพโซเวียต และไดนํามาทดลองในการ
ผลิตลูกผสม ตอมาในป 1937 มีการศึกษาและพัฒนาการผลิตทานตะวันลูกผสมในประเทศแคนาดา และ
สามารถผลิตลูกผสมพันธุ Sunrise ขึ้นในป 1942 (อางโดย ศุภชัย แกวมีชัย และคณะ, 2532) และในป 
1970 ในรัฐมินิโซตา และรัฐดาโกตาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดผลิตลูกผสมที่มีผลผลิตสูง ไดแก
ลูกผสมพันธุ  ดี693 และ ดี694 ซ่ึงเปนลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุผสมเปด โดยใชเทคนิคการ
คัดเลือกตนแมที่มีอัตราการผสมตัวเองไมติด (self incompatability) สูง และตนพอที่สามารถผลิต
ละอองเกสรไดดีมาผลิตสายพันธุ ในเวลาเดียวกันมีการผลิตลูกผสมโดยใชการเปนหมันที่ควบคุมโดยยนี 
(genetic male sterility, gms) ในประเทศแถบยุโรป ลูกผสมที่ใชวิธีนี้มีผลผลิตสูงกวาทานตะวันผสม
เปดถึง 24 เปอรเซ็นต เชน พันธุ IRNA 6501 ในประเทศฝรั่งเศส Romsun 52 และ 53 ในประเทศโรมา
เนีย เปนตน (Vranceanu and Stoenescu, 1980) วิธีการนี้ลมเลิกไปเมื่อมีการคนพบการเปนหมันที่
ควบคุมโดยไซโตพลาสซึม (cytoplasmic male sterility, cms) ที่เสถียรในป 1968 (Leclercq quoted 
in Fick, 1978) ลูกผสมที่ไดรับความนิยมมากไดแก Hybrid 894 มีผลผลิตสูงกวาพันธุผสมเปดถึง 20 
เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตการผสมติดสูง ตานทานโรคราสนิมและราน้ําคาง มีความสม่ําเสมอในลักษณะ
ความสูง อายุดอกบาน และอายุเก็บเกี่ยว (Fick and Miller, 1997) 
 
2.5 การปรบัปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะห 
การปรับปรุงทานตะวันในประเทศไทย เร่ิมขึน้ในป  2516  ซ่ึงเปนการนําพันธุจากตางประเทศ 
ประเทศจํานวน 18 พันธุ มาทดสอบที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเชียงใหม พันธุที่ทดสอบเปน
พันธุผสมเปดทั้งสิ้น แตจากการทดสอบพบวาระดับผลผลิตไมเปนที่นาพอใจ (Pisan  Laosuwan, 
1997) จนถึงป 2529-2533 โครงการพัฒนาพืชน้ํามัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
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ประเทศไทย ไดทําการทดสอบลูกผสมเดี่ยวจากตางประเทศและพบวา ทานตะวันพันธุไฮซัน 33 
เปนพันธุที่ใหผลผลิตและมีการปรับตัวดีที่สุด (Pisan  Laosuwan, 1997) และไดสงเสริมใหปลูก
กันแพรหลายในเวลาตอมา โดยใชช่ือวาพันธุแปซิฟก 33  
การพัฒนาทานตะวันพันธุสังเคราะหในประเทศไทย เริ่มในป 2529 ภายใตการสนับสนุนของ
โครงการพัฒนาพืชน้ํามัน สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ทดลอง ณ ศูนยวิจัย
พืชไรเชียงใหม  (Kaewmeechai, et al., 1989) โดยทําการทดสอบการรวมตัวทั่วไป (general 
combining ability) ของสายพันธุ กับพันธุไฮซัน 33 คัดเลือกได 18 สายพันธุที่ใหผลผลิตสูงและมี
ลักษณะทางเกษตรดี นําสายพันธุเหลานี้ไปผลิตพันธุสังเคราะหและคัดเลือกไดพันธุสังเคราะหช่ือ 
Synthetic #1 (เสาวรี ตังสกุล และคณะ, 2544) ปจจุบันทําการจดทะเบียนรับรองพันธุโดยกรมวิชาการ
เกษตรและเปลี่ยนชื่อเปนพันธุเชียงใหม 1   
ในป 2530-2533 โครงการปรับปรุงพันธุทานตะวันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
คัดเลือกสายพันธุทานตะวันไว 36 สายพันธุ จากการผสมขามของทานตะวัน 67 พันธุ ซึ่งปลอยให
ผสมเปด 5 รอบ  เพื่อพัฒนาเปนทานตะวันสังเคราะห ไดประชากรทานตะวันพันธุสังเคราะหที่ใหผล
ผลิตสูง และปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดีกวาลูกผสมในชั่วที่ 1 ที่เปนพันธุเปรียบเทียบ 
(Yothasiri, 1992) ในระยะเวลาเดียวกันป 2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนําสายพันธุทานตะวัน
มาพัฒนาเปนพันธุผสมเปด เชน พันธุลูกผสมรวม หรือพันธุสังเคราะห โดยทําการทดสอบผลผลิต
กับพันธุไฮซัน 33 ไดพันธุ Chiangmai composite-1 (CMU-1) (Julsrigival and 
Gypmantasiri, 1991) ในป 2533-2540 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหมไดมีการสกัดสายพันธุทานตะวัน 
เพื่อสรางทานตะวันพันธุผสมเปด พบสายพันธุที่นาสนใจ 4 สายพันธุ ที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุไฮซัน 
33 ที่เปนพันธุเปรียบเทียบ (เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร และศุภชัย แกวมีชัย, 2540) และในป 2537 
ไพศาล เหลาสุวรรณ และคณะ (2544) ทําการพัฒนาทานตะวันพันธุสังเคราะหโดยสกัดสายพันธุ
จากพันธุทานตะวันที่ปลูกในประเทศไทย ทดสอบสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปและคัดเลือกสายพันธุ
ที่ใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูงได 12 สายพันธุ แบงสายพันธุเหลานี้ออกเปนกลุม ๆ ตามเปอรเซ็นตน้ํามัน 
แลวทําการผสมภายในกลุมสามารถพัฒนาพันธุสังเคราะหได 10 สายพันธุ จากการทดสอบผลผลิต
พบวา ผลผลิตอยูในระดับที่นาพอใจ และมีเปอรเซ็นตน้ํามันใกลเคียงกับพันธุแปซิฟก 33 โดยเฉพาะ
พันธุสังเคราะห High oil 1 (op) (กิตติ สัจจาวัฒนา, 2544) ปจจุบันใชช่ือวาพันธุสุรนารี 471 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหใหมีความสูง  อายุ
ออกดอกสม่ําเสมอ เปอรเซ็นตน้ํามัน และผลผลิตสูงขึ้น คัดเลือกโดยใชเทคนิคของ Gardner (1961) 
ซ่ึงใชการคัดเลือกแบบ grid selection ซ่ึงเปนการคัดเลือกแบบ mass selection วิธีหนึ่ง ผลของ
การคัดเลือกขาวโพดใหผลผลิตสูงขึ้น จึงนําวิธีการคัดเลือกนี้มาประยุกตใชกับลักษณะ อ่ืน ๆ ของ
ทานตะวันพันธุสังเคราะหใหมีความสม่ําเสมอมากขึ้นกวาเดิม กอนที่จะแนะนําใหเกษตรกรปลูก
ทานตะวันพันธุสังเคราะหตอไป 
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บทที่ 3 
การปรับปรุงความสม่ําเสมอของความสูง และอายุออกดอกของ 
ทานตะวันพันธุสังเคราะหพันธุสุรนารี 471 
 
3.1 บทคัดยอ 
 ขอเสียของทานตะวันพันธุสังเคราะหคือ ขาดความสม่ําเสมอของความสูง และอายุออกดอก     
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหพันธุสุรนารี 471 ใหมีความ
สม่ําเสมอของความสูง และอายุออกดอกเพิ่มขึ้น นําพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 มาปลูกในแปลง
คัดเลือก โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม (mass selection) แบบภายในแปลงเล็ก (grid 
selection) โดยคัดเลือกลักษณะดังตอไปนี้ ตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ตนเตี้ยออกดอกชา (SL) ตน
สูงออกดอกเร็ว (TE) และตนสูงออกดออกชา (TL) แลวนําไปปลูกทดสอบใน 2 สถานที่ทดลอง 
คือ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปากชอง 
นครราชสีมา โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block 
design) ผลการทดลองพบวา กลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ที่คัดเลือกสามารถแบงเปนกลุม ๆ ได โดยกลุม
พันธุยอย TL และ TE ใหความสูงที่สุด รองลงมาคือ SL และ SE ตามลําดับ ความปรวนแปรของ
กลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ลดลงจากพันธุสุรนารี 471 ดั้งเดิมที่ยังไมคัดเลือก แตยังมากกวาพันธุ
เปรียบเทียบแปซิฟก 33 อายุออกดอกของกลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ที่คัดเลือกสามารถแบงไดเปน 2 กลุม 
กลุมออกดอกชา TL และ SL และกลุมออกดอกเร็ว TE และ SE ตามลําดับ ความปรวนแปรของ
อายุออกดอกลดลงเชนเดียวกับความสูง ทั้ง 2 สถานที่ทดลอง สําหรับผลผลิตของกลุมพันธุยอย ทั้ง 4  
มีความแตกตางทางสถิติที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกลุมพันธุยอย TL ใหผลผลิต
สูงสุด 269 กิโลกรัมตอไร กลุมพันธุยอยที่เหลือทั้ง 3 ใหผลผลิตใกลเคียงกัน (ระหวาง 199 – 240 
กิโลกรัมตอไร) ณ ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ อําเภอปากชอง ผลผลิตของกลุมพันธุยอย 
ทั้ง 4 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติและมีคาอยูระหวาง 456 – 508 กิโลกรัมตอไร แสดงใหเห็นวา
การปรับปรุงความสม่ําเสมอของความสูง อายุออกดอกของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 
สามารถทําไดโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ mass selection และยังสามารถลดความปรวนแปรของ
ลักษณะคัดเลือกลงได แตการคัดเลือกลักษณะเหลานี้ไมมีผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิต 
คําสําคัญ: ทานตะวัน, พันธุสังเคราะหสุรนารี 471, mass selection, ความสูง, อายุออกดอก  
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3.2 บทนํา 
พันธุสังเคราะหเปนพันธุซ่ึงเกิดขึ้น จากการนําสายพันธุหลายสายพันธุมาผสมกันอยางสุม 
สายพันธุเหลานี้ยอมมีลักษณะ เชนอายุออกดอก ความสูง และลักษณะอื่น ๆ แตกตางกัน เมือ่ผสมกนั
แลวทําใหไดพันธุที่มีลักษณะตาง ๆ ดังกลาวมีความปรวนแปร ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการคัดเลือก
เพื่อปรับปรุงใหลักษณะตาง ๆ มีความปรวนแปรนอยลง 
การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงจากพันธุพืชที่มีความปรวนแปรทางพันธุกรรมมีอยูหลายวิธี เชน
วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (pedigree method) วิธีการคัดเลือกแบบหนึ่งเมล็ดตอหนึ่งตน 
(single-seed descent) และวิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม (mass selection) แตวิธีที่เหมาะสมใน
การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะหคือ วิธีการคัดเลือกแบบเปนกลุม (Briggs and Knowles, 
1967) ตัวอยางเชน McFadden (1930) ใชวิธีการคัดเลือกดังกลาว เพื่อคัดเลือกขนาดเมล็ดขาวสาลี
ออกเปนเมล็ดหนักและเมล็ดเบา Romeo และ Frey (1966) นําลูกผสมขาวโอตชั่ว F2 จํานวน 250 
ชุดมาปนกัน แลวทําการคัดเลือกเพื่อลดความสูง โดยการตัดตนสูงทิ้งไป เมื่อคัดเลือกไป 4 ช่ัว ทําให
ความสูงลดลง 3 นิ้ว ลักษณะบางลักษณะของพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะที่ควบคุมโดยยีนปริมาณ
ที่มีอัตราทางพันธุกรรมต่ํา การคัดเลือกโดยวิธีนี้มีผลสําเร็จนอย ทั้งนี้เพราะผลของสภาพแวดลอม 
Gardner (1961) ไดพัฒนาวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงผลผลิตของขาวโพดโดยใชแปลงเล็ก คือ 
แบงแปลงปลูกพืชออกเปนแปลงเล็ก ใหมีขาวโพดเพียง 40 ตน แปลงเหลานี้เรียกวา grid แลว
คัดเลือกภายในแปลงเล็ก ปรากฏวาไดผลเปนที่นาพอใจ ปจจุบันนี้มีการใชเทคนิคนี้ในการคัดเลือก
พันธุพืชกันทั่วไป 
ทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ไดรับการปรับปรุงขึ้นในโครงการปรับปรุงพันธุ
ทานตะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2548) เปนพันธุที่ให ผลผลิตและ
เปอรเซ็นตน้ํามันสูง แตมีขอเสีย คือมีความปรวนแปรในเรื่องความสูง และการออกดอก การวิจัยคร้ัง
นี้มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงใหพันธุดังกลาวมีความสูง และการออกดอกที่สม่ําเสมอขึ้น กอนที่จะ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตอไป วัตถุประสงคของการทดลองครั้งนี้ คือการปรับปรุงความสูง อายุ
ออกดอกของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ใหมีความสม่ําเสมอขึ้น 
 
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  
(1) ทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ใชในการคัดเลือก ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดย 
 โครงการปรับปรุงพันธุทานตะวันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                       (2) ทานตะวันลูกผสมเดี่ยวพันธุแปซิฟก 33 ใชเปนพันธุเปรียบเทียบ 
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3.3.2 สถานที่ทําการวิจัย 
(1) ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร 
(2) ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปากชอง ใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร 
3.3.3 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
(1) ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
(2) สารปองกันกําจัดโรคและแมลง 
(3) ระบบใหน้ําแบบ มินิสปริงเกอร 
(4) ปายบันทึกขอมูล 
3.3.4 การปลูกและดูแลรักษา  
                     เตรียมแปลงทดลองโดยไถพรวนดวยผาน 3 ตากดินไว 1 สัปดาห หลังจากนั้นไถแปร
ดวยผาน 7 ตากดินไว 1 สัปดาห และยอยดินใหละเอียดดวยเครื่องยอยดินแบบละเอียด (rotary) กา
แถวปลูกลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปลูกโดยใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวาง
หลุม 25 เซนติเมตร  กอนปลูกรองพื้นดวยปุย N-P-K สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และ
โรยคารโบฟูรานเพื่อปองกันแมลง การปลูกหยอดเมล็ดทานตะวัน 3-4 เมล็ดตอหลุม แลวพน
สารเคมีอะลาคลอร (alachlor) 500 – 600 ซีซีตอน้ํา 60 ลิตร ตอพื้นที่ 1 ไร เพื่อควบคุมวัชพืช เมื่อ
ทานตะวันงอกได 10-12 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม เมื่อทานตะวันมีอายุได 14 วัน กําจัด
วัชพืชโดยใชจอบดาย เมื่อทานตะวันอายุได 30 วัน โรยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก/ไร จากนั้น
กลบโคนตนทานตะวัน สําหรับยาฆาแมลงใชมาลารไธออน อัตรา 300–500 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ตอ
พื้นที่ 1 ไร พนเมื่อทานตะวันมีอายุ 14 และ 35 วัน ใหน้ําโดยระบบมินิสปริงเกอรสัปดาหละ 1 คร้ัง 
จนกระทั่งเก็บเกี่ยว  
3.3.5 วิธีการทดลอง 
            การปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหพันธุสุรนารี 471 ใหมีความสูงและอายุออก
ดอกสม่ําเสมอ 
                            ขั้นท่ี 1 ป 2547 (ม.ค. - พ.ค.) เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานอยูในระยะ R5 ตามรายงาน
ของ Schneiter and Miller (1981) ทําการคัดเลือกอายุออกดอก และทําการคัดเลือกความสูง เตี้ย 
เมื่อดอกทานตะวันเจริญถึงระยะ R6 โดยวิธี grid selection ซ่ึงแนะนําโดย Gardner (1961) ดังนี้ 
1) แบงแปลงคัดเลือกออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งแบงออกเปน 10 แปลงยอย และแตละ 
แปลงยอยมีทานตะวันประมาณ 200 ตน สวนที่สองเปนแปลงที่ไมมีการคัดเลือก 
2) การคัดเลือกอายุออกดอก โดยติดปายบันทึกขอมูลพรอมเขียนวันที่ดอกบานในระยะ  
R 5.2 ไวทุกตน ในแตละแปลงยอยทําการคัดเลือกทุกวันจนดอกทานตะวันบานหมดทั้งแปลงจะได
ดอกทานตะวันที่คัดเลือกทุกแปลงยอยประมาณ 2,000 ดอก  
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3) การคัดเลือกความสูง เมื่อดอกทานตะวันมีการเจริญถึงระยะ R6 ใชไมวัดความสูง 
ทานตะวันทุกตนที่คัดเลือกอายุออกดอก พรอมบันทึกความสูงลงในปายบันทึกขอมูล ดังนี้ TE = 
tall early (ตนสูงออกดอกเร็ว), SE = short early (ตนเตี้ยออกดอกเร็ว), TL = tall late (ตนสูง
ออกดอกชา) และ SL = short late (ตนเตี้ยออกดอกชา)  
 4) จากนั้นคัดเลือกดอกทานตะวันของแตละแปลงยอย โดยดูจากขอมูลที่บันทึกไวที่
ปายบันทึกขอมูล ดังนี้ 
- กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) คัดเลือกจํานวน 10 - 20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 180 ซม. ขึ้นไปและอายุออกดอกอยูระหวาง 45 - 55 วัน 
   - กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) คัดเลือกจํานวน 10 - 20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 179 ซม. ลงมา และอายุออกดอกอยูระหวาง 45 - 55 วัน 
   - กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) คัดเลือกจํานวน 10 - 20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 180. ซม ขึ้นไป และอายุออกดอกอยูระหวาง 56 - 65 วัน 
          - กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) คัดเลือกจํานวน 10 - 20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 179 ซม. ลงมา และอายุออกดอกอยูระหวาง 56 - 65 วัน 
5) เก็บเกี่ยวทานตะวันและทําการนวด จากนั้นนําเมล็ดแตละกลุมจาก 10 แปลงยอย 
ปนกันภายในกลุม ไดประชากร 4 กลุม 
6) ทําการเก็บเกี่ยวทานตะวันกลุมที่ไมไดคัดเลือก เพื่อทดสอบผลผลิตในขั้นตอไป 
ขั้นท่ี 2 ป 2547 (ส.ค. - ธ.ค.) ทําการทดสอบผลผลิตและลักษณะตาง ๆ ของกลุมพันธุ
สังเคราะหยอย ตามขอ 4) โดยสถานที่ทดสอบไดแก ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาต ิอําเภอปาก
ชอง และฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชแผนการทดลองแบบ randomized complete 
block จํานวน 4 ซํ้า แตละซ้ํามี 6 ทรีตเมนท คือกลุมพันธุสังเคราะหยอย 4 พันธุ และมีพันธุ
เปรียบเทียบ 2 พันธุ คือ พันธุแปซิฟก 33 และกลุมยอยที่ไมไดคัดเลือก ตามขอ 6) ปลูก 5 แถว แถว
ยาว 5 เมตร ใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร สําหรับรายชื่อ
กลุมประชากรทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปลูกวันที่ 25 สิงหาคม 2547 
และที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา ปลูกวันที่ 10 กันยายน 2547 
3.3.6 การบันทึกขอมูล 
ทําการบันทึกขอมูลของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ทุกซ้ําทั้ง 2 สถานที่ 
ทดลอง ขอมูลที่ทําการบันทึกมีดังนี้ 
1) อายุออกดอก อายุออกดอกนับจากวันปลูกถึงวันดอกแรกบาน บันทึกขอมูลเมื่อ
ดอกทานตะวันเจริญถึงระยะ R 5.2 โดยบันทึกวันออกดอก และนับจํานวนดอกที่บานในแตละวัน 
ตั้งแตดอกแรกจนถึงดอกสุดทาย หาคาเฉลี่ยอายุออกดอกและวาเรียนซ 
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2) ความสูง บันทึกความสูงโดยใชไมวัดความสูงจากระดับดินถึงคอดอก สุมวัดตน
ทานตะวันที่เจริญเติบโตถึงระยะ R6 จํานวน 3 แถว ในแตละแถววัด 10 ตน หาคาเฉลี่ยความสูงและ
วาเรียนซ 
3) อายุเก็บเก่ียว บันทึกอายุเก็บเกี่ยว โดยการนับจํานวนวันจากวันปลูกถึงวันเก็บ
เกี่ยว ซ่ึงสังเกตจากดอกและตนทานตะวันแหงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหมดทั้งทรีตเมนต 
4) ขนาดดอก บันทึกขนาดดอก โดยสุมวัดเสนผาศูนยกลางดอกตามความโคง 
บันทึกขอมูลหลังตากแหงแลว แปลงละจํานวน 30 ดอก  
5) ขนาดเมล็ด บันทึกขนาดเมล็ด โดยสุมนับเมล็ดทานตะวันจํานวน 100 เมล็ด 
จํานวน 3 ซํ้า มาชั่งน้ําหนักเปนกรัมตอ 100 เมล็ด แลวหาคาเฉลี่ย 
6) ผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวดอกทานตะวัน 3 แถวกลาง กอนเก็บเกี่ยวตนหัวแถวและ
ทายแถวฝายละ 1 ตน จากนั้นคํานวณพื้นที่เก็บเกี่ยว โดยใชตลับเมตรวัดความยาวแถว จากตนแรกที่
เก็บเกี่ยวจนถึงตนสุดทาย ทั้ง 3 แถว แลวบวกความยาวแถวเพิ่มอีก 25 เซนติเมตร สําหรับความกวาง
ใช 75 เซนติเมตร ตากดอกใหแหง ทําการนวด วัดความชื้น แลวปรับความชื้นเปน 12 เปอรเซ็นต 
และชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณผลผลิต หนวยเปนกิโลกรัมตอไร 
 
ผลผลิต (กก/ไร) =                                              
 
 X = ความชื้นของเมล็ดกอนชั่งน้ําหนัก (%) 
7) เปอรเซ็นตน้ํามัน วิเคราะหโดยวิธีการดังนี้ 
       (1) นําเมล็ดทานตะวันไปบดใหละเอียด แลวนําไปอบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ทําใหเย็นลงที่อุณหภูมิหองในโถอบความชื้น ช่ังตัวอยางเมล็ดที่
บดแลว 1.5 กรัม ดวยเครื่องชั่งน้ําหนักละเอียด บันทึกน้ําหนักที่ช่ังไว 
 (2) อบ beaker ที่ 105 องศาเซลเซียส เชนเดียวกัน ทาํใหเยน็ลงทีอุ่ณหภมูหิองใน
โถอบความชื้น ช่ัง beaker ดวยเครื่องชั่งน้ําหนักละเอียด บันทึกน้ําหนักที่ช่ังไว 
(3) ช่ังตัวอยางเมล็ดที่บดแลวดวยเครื่องชั่งน้ําหนักละเอยีด หอดวยกระดาษกรอง
ที่ปราศจากไขมันพับใสใน extraction thimble เพื่อทําการสกัดหาปริมาณไขมันตอไป 
(4) เทตัวทําละลาย Petroleum ether 140 ml ลงใน beaker นํา extraction 
thimble ประกอบเขากับ holder วางลงใน beaker แลวนําไปวิเคราะไขมันในเครื่อง S306AK 
 (5) เมื่อทําการสกัดไขมันเสร็จสิ้นแลวนํา beaker มาทิ้งไวใหเย็นในโถอบ
ความชื้นสักครู จึงนํา beaker ไลความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ทาํใหเยน็
ลงที่อุณหภูมิหองในโถอบความชื้น จากนั้นนําออกมาชั่งดวยเครื่องชั่งน้ําหนักละเอียดทําการ บันทึก 
 
น้ําหนักที่ช่ังไวแลวนําไปคํานวณหาเปอรเซ็นตน้ํามัน ตามสูตร 
ผลผลิตตอแปลง (กรัม) 
1,000 กรัม 
1,600 ม2 
พ.ท.เก็บเกีย่ว (ม2) 
 100 – X 
100 - 12 
× × 
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เปอรเซ็นตน้ํามัน  =                                                                               × 100 
 
3.3.7 วิธีการทางสถิติ 
นําขอมูลที่ทําการบันทึกในขอ 3.3.6 มาวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชวิธีวิเคราะห  
วาเรียนซ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ซ่ึง
ใชโปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ชวยในการวิเคราะห  
ทั้งนี้ใหปญหาทดลอง (treatment) เปนปจจัยคงที่ (Model I) และมีแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2545) ดังนี้ 
 Xij = µ + αi + β j + ε ij     
 เมื่อให i = 1, 2,…,k ( k = จํานวนทรีตเมนต ) 
 j = 1, 2,…,n ( n = จํานวนบลอก ) 
 X  =       คาสังเกตที่ไดจากสิ่งทดลอง i ในซ้ํา j  
 µ         =       คาเฉลี่ยทั้งหมดในการทดลอง 
 α        = ผลของทรีตเมนต 
 β        =       ผลของซ้ํา  
 ε         =      ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหรวม (combined analysis) สําหรับ
การทดลองนี้เปนการทดลองซ้ําหลายครั้งแนวเดียว หรือเปนการเปรียบเทียบพันธุในหลายทองที่ในปเดียว 
ปญหาทดลอง (treatment) และทองที่ เปนปจจัยคงที่ (Model I) แบบจําลองทางคณิตศาสตรมีดังนี้ 
  Xijk        =             µ + Ei + B(i) j + Tk + (ET)ik + ε ijk     
 เมื่อให    i         =        1, 2,…,e (e = เปนจํานวนสภาพแวดลอม) 
 j =       1, 2,…,n (n = จํานวนบลอก) 
 k =        1, 2,…,t (t = จํานวนทรีตเมนต) 
 X = คาสังเกตที่ไดจากสิ่งทดลอง k ในซ้ํา j และสภาพแวดลอม i  
 µ   = คาเฉลี่ยทั้งหมดในการทดลอง 
 E,T      = ผลของสภาพแวดลอมและทรีตเมนต 
 B = ผลของซ้ําในสภาพแวดลอม 
 (ET)    = เปนปฏิกิริยาระหวางสภาพแวดลอมและทรีตเมนต 
ε = ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง 
 
 
น้ําหนกั beaker คร้ังหลัง – น้ําหนกั beaker คร้ังแรก 
                         น้ําหนกัสารตัวอยาง 
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3.4 ผลการทดลองและวิจารณ 
1.  การทดสอบที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  1.1 การวิเคราะหวาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
ผลการวิเคราะหวาเรียนซลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสุรนารี 471 
ทดสอบที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แสดงไวในตารางที่ 2 พบวา อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว 
ความสูง ผลผลิต และขนาดเมล็ด แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) สวนขนาดดอก
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การที่ความสูง อายุออกดอก และอายุเก็บเกี่ยว แตกตาง
กันนี้อาจเนื่องมาจาก ผลของการคัดเลือกความสูง และอายุออกดอก  
  1.2 คาเฉล่ียและความปรวนแปรของลักษณะที่คัดเลือก 
อายุออกดอก 
 อายุออกดอกแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) คาเฉลี่ยของอายุออกดอกแสดง
ไวในตารางที่ 3 กลุมที่มีอายุออกดอกเร็วที่สุด คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ซ่ึงมีอายุออกดอก 
54 วัน รองลงมาคือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงมีอายุออกดอก 56 วัน กลุมอายุออกดอกชา คือ 
กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และกลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ซ่ึงมีอายุออกดอก 60 วัน และ 61 วัน 
ตามลําดับ สวนพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มีอายุออกดอก 61 วัน 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การคัดเลือกออกเปนกลุมออกดอกเร็วและชา 
ใหผลอยางจัดเจน คือพวก SE และ TE ใหอายุออกดอกเร็วกวา SL และ TL แสดงวาอายุออกดอก
ของทานตะวันเปนลักษณะที่ควบคุมโดยยีนที่มีอัตราพันธุกรรมคอนขางสูง ซ่ึงสามารถคัดเลือกได
โดยวิธีคัดเลือกเปนหมู (mass selection) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวิธีคัดเลือกแบบแปลงเล็กหรือ 
grid ทําใหประสบความสําเร็จสูงขึ้น  
ความปรวนแปรของอายุออกดอก 
ความปรวนแปรของอายุออกดอกซึ่งแสดงในรูปวาเรียนซ แสดงไวในตารางที่ 3 
พบวา กลุมที่มีวาเรียนซของอายุออกดอกมากที่สุดคือ กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) 29.42 กลุมที่
คัดเลือก 4 กลุม ใหวาเรียนซต่ําลงมา คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) 
กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) มีคาเทากับ 21.44, 16.26, 15.47 
และ 11.45 ตามลําดับ และพันธุแปซิฟก 33 ใหวาเรียนซ 5.43 จะเห็นไดวา การคัดเลือกอายุออกดอก
ของทานตะวันพันธุสังเคราะห ทําใหความปรวนแปรของอายุออกดอกลดลงจากกลุมที่ไมได
คัดเลือก (NS) หมายความวาการบานของดอกทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกจะบานพรอมกัน
มากขึ้น และชวงเวลาการบานของดอกจะแคบขึ้นกวาเดิม ถามีการคัดเลือกซ้ําความปรวนแปรจะเขา
ใกลพันธุแปซิฟก 33 มากขึ้น 
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ความสูง  
ความสูงแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) สวนคาเฉลี่ยของความสูงแสดงไว
ในตารางที่ 3 กลุมที่มีความสูงมากที่สุด คือ สุรนารี 471 กลุมตนสูงออกดอกชา (SUT471-TL) ซ่ึงสูง 
165 ซม. รองลงมาคือ สุรนารี 471 กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (SUT471-TE) ซ่ึงมีความสูง 153 ซม. ตน
สูงรองลงมา คือ สุรนารี 471 กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SUT471-SL) และสุรนารี 471 กลุมตนเตี้ยออก
ดอกเร็ว (SUT471-SE) ซ่ึงสูง 143 ซม. และ 138 ซม. ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบแปซิฟก 33 
(Pac 33) ใหความสูง 169 ซม. 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การคัดเลือกออกเปนกลุมตนสูง ตนเตี้ย ใหผล
อยางชัดเจน คือกลุม TL และ TE ใหตนสูงกวา SL และ SE แสดงวาความสูงของทานตะวันเปน
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน และมีอัตราพันธุกรรมคอนขางสูง ซ่ึงสามารถคัดเลือกไดโดยวิธีคัดเลือก
เปนหมู (mass selection) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวิธีคัดเลือกแบบแปลงเล็ก (grid) ทําใหประสบ
ความสําเร็จสูงขึ้น แตที่นาสังเกตก็ คือ กลุม TL และ SL เปนพวกตนสูงกวา TE และ SE ตามลําดับ 
เชนนี้แสดงใหเห็นวาพวกออกดอกชามีสวนทําใหตนสูงขึ้น คือเมื่อทานตะวันออกดอกและบาน
เต็มที่ ความสูงก็หยุดชะงัก   
ความปรวนแปร (วาเรียนซ) ของความสูง 
วาเรียนซของความสูงของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม และ 
พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ แสดงไวในตารางที่ 3 พบวา พันธุสังเคราะหสุรนารี 471 
กลุมที่ไมไดคัดเลือก (SUT471-NS) มีคาวาเรียนซมากที่สุดคือ 548.02 สวนกลุมพันธุยอยที่คัดเลือก 
คือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และ
กลุมตนสูงออกดอกชา (TL)ใหวาเรียนซ 178.48, 153.73, 148.94 และ120.74 ตามลําดับ ทําใหเห็นวา 
ความสูงของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม (TE, SE, TL และ SL) มีความสม่ําเสมอ
มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) แตยังมีความสม่ําเสมอนอยกวาพันธุ   แปซิฟก 
33 ที่ใหวาเรียนซเพียง 73.33 จึงควรทําการคัดเลือกซ้ํา เพื่อเพิ่มความสม่ําเสมอใหใกลเคียงกับพันธุ
แปซิฟก 33  
1.3 คาเฉล่ียของลักษณะอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
อายุเก็บเกี่ยว 
อายุเก็บเกี่ยวแตกตางกันทางสถิติ และคาเฉลี่ยแสดงไวในตารางที่ 3 สังเกตได
วาอายุเก็บเกีย่วมีความสัมพนัธโดยตรงกับอายุออกดอก กลุมพันธุยอยทั้ง 4 กลุม มีอายุเก็บเกี่ยว ดังนี ้
กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) มีอายุเก็บเกีย่วชาที่สุด คือ 95 วัน รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา 
(SL) กลุมตนสูงออกดอกเรว็ (TE) และ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) มีอายุเก็บเกี่ยว 94, 92 และ 91 
วัน  ตามลําดับ  สวนพันธุเปรียบเทียบ  คือ  พันธุแปซิฟก 33  ใหอายเุก็บเกี่ยว  94 วัน สําหรับกลุมที่ 
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คัดเลือกใหออกดอกชา (TL และ SL) มีอายุเก็บเกี่ยวยาวกวา กลุมที่คัดเลือกใหออกดอกเร็ว (TE 
และ SE) อยูประมาณ 2-4 วัน สวนกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) มีคาเฉลี่ยอยูระหวางทั้งสองกลุม
ขางตน 
ผลผลิต 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะหทั้ง 4 กลุม 
ดังนี้ กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ใหผลผลิตสูงสุด 269 กก/ไร รองลงมาคือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว 
(TE) กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ใหผลผลิต 240, 219 และ 199 
กก/ไร ตามลําดับ สําหรับกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) และพันธุเปรียบเทียบพันธุแปซิฟก 33 ให
ผลผลิต 247 และ 381 กก/ไร ตามลําดับ จะเห็นวา กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ใหผลผลิตสูงกวาอีก 
2 กลุม (SE และ SL) และแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  
ในการคัดเลือกเพื่อลดความปรวนแปรของอายุออกดอก และความสูง โดยการ
แยกออกเปนกลุมพันธุยอย นั้นปรากฏวากลุมพันธุยอยคัดเลือกตนสูงใหผลผลิตแตกตางกันเล็กนอย 
และไมแตกตางจากประชากรที่ไมคัดเลือก สวนกลุมพันธุยอยคัดเลือกตนเตี้ยก็ใหผลเชนเดียวกัน 
แสดงใหเห็นวาสามารถนําวิธีการดังกลาวนี้มาใชประโยชนได โดยไมกระทบตอผลผลิต 
ขนาดดอก 
ขนาดดอกของพันธุและกลุมพันธุยอยแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) สําหรับ 
คาเฉลี่ยแสดงไวในตารางที่ 4 พบวา กลุมพันธุยอยทั้ง 4 กลุม มีขนาดดอก ดังนี้ กลุมตนสูงออกดอก
ชา (TL) และกลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) มีขนาดดอกใหญที่สุด 14.23 ซม. และ 13.62 ซม. 
ตามลําดับ รองลงมาคือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) มีขนาด
ดอก 13.44 ซม. และ 12.93 ซม. ตามลําดับ ซ่ึงขนาดดอกของกลุมพันธุยอยทั้ง 4 กลุมไมแตกตางกัน
ทางสถิติ สําหรับพันธุแปซิฟก 33 มีขนาดดอกเทากับ 15.03 ซม. ซ่ึงแตกตางทางสถิติจากกลุมพันธุ
ยอยที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม 
ขนาดเมล็ด 
ขนาดเมล็ดแตกตางกันทางสถิติ และคาเฉลี่ยแสดงไวในตารางที่ 4 พบวา กลุม 
พันธุยอยทั้ง 4 กลุม มีขนาดเมล็ด ดังนี้ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ใหขนาดเมล็ดหนักที่สุด 5.53 
กรัม/100 เมล็ด รองลงมา คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และกลุม
ตนสูงออกดอกชา (TL) ใหขนาดเมล็ด 5.25, 5.15 และ 4.92 กรัม/100 เมล็ด สําหรับพันธุแปซิฟก 33 
มีขนาดเมล็ด 6.05 กรัม/100 เมล็ด  
เปอรเซ็นตน้ํามัน 
คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตน้ํามันเทากับ 41.76 และพนัธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุ
เปรียบเทียบมเีปอรเซ็นตน้ํามันสูงที่สุดคือ 42.66  รองลงมาคือ  กลุมตนสูงออกดอกชา  (TL) กลุมที ่
 
ไมไดคัดเลือก  (NS)  กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว  (SE)  กลุมตนเตี้ยออกดอกชา  (SL) และกลุมตนสูง 
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ออกดอกเร็ว (TE) มีคาเทากับ 42.20, 42.05, 41.83, 41.05 และ 40.79 ตามลําดับ จะเห็นวาเปอรเซ็นต
น้ํามันของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม มีคาใกลเคียงกับพันธุแปซิฟก 33 แตกตาง
เพียง 1-2 เปอรเซ็นตเทานั้น 
 
ตารางที่ 1. รายชื่อทานตะวันพันธุสังเคราะหกลุมพันธุยอย ท่ีคัดเลือกจากพันธุสุรนารี 471  
                     กลุมพันธุยอย                                สัญลักษณ 
1. สุรนารี 471 กลุมตนสูงออกดอกเร็ว                                 SUT471 - TE 
2. สุรนารี 471 กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว                                 SUT471 - SE 
3. สุรนารี 471 กลุมตนสูงออกดอกชา                                 SUT471 - TL 
4. สุรนารี 471 กลุมตนเตี้ยออกดอกชา                                  SUT471 - SL 
5. สุรนารี 471 กลุมที่ไมไดคัดเลือก                                  SUT471 - NS 
6. แปซิฟก 33 (พันธุเปรียบเทียบ)                                  Pac 33 
  
 
ตารางที่ 2.  วาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ   ฟารม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Sources of df อายุ อายุ ความสูง ผลผลิต ขนาด ขนาด 
variation  ออกดอก เก็บเกีย่ว   ดอก เมล็ด 
Replications 3 16.05* 2.04ns 64.83* 1260.00ns 2.34* 0.27ns 
Varieties 5 43.16** 11.04** 559.27** 16432.00** 2.17* 0.63** 
Error 15 3.99 0.91 14.62 922.07 0.66 0.13 
CV %  3.38 1.03 2.50 11.72 5.89 6.86 
*, **   =   แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ,   ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
ตารางท่ี  3.  คาเฉล่ียของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ ฟารม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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วาเรียนซ พันธุ อายุออกดอก1  
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) อายุออกดอก ความสูง 
1. SUT471-TE 56b 92c 153b 15.47 178.48 
2. SUT471-SE 54b 91c 138c 11.45 148.94 
3. SUT471-TL 61a 95a 165a 16.26 120.74 
4. SUT471-SL 60a   94ab 143c 21.44 153.73 
5. SUT471-NS 58b 93b 150b 29.42 548.02 
6. Pacific 33 61a   94ab 169a   5.43   73.33 
คาเฉลี่ย 58.42     92.69    152.99 16.58 203.87 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)   SUT 471 = สุรนารี 471, S = short, T = tall, 
E = early, L = late 
 
ตารางที่ 4.  คาเฉล่ียของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ ฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       พันธุ ผลผลิต1 
(กก./ไร) 
ขนาดดอก 
(ซม.) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100 เมล็ด) 
น้ํามัน 
(%) 
1. SUT471-TE   240bc 13.44b   5.53ab 40.79 
2. SUT471-SE 199c 12.93b   5.15bc 41.83 
3. SUT471-TL 269b   14.23ab 4.92c 42.20 
4. SUT471-SL 219c 13.62b   5.25bc 41.05 
5. SUT471-NS   247bc 13.59b 5.14c 42.05 
6. Pacific 33 381a 15.03a 6.05a 42.66 
คาเฉลี่ย    259.15        13.80           5.34 41.76 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยวิธี 
DMRT) SUT 471 = สุรนารี 471, S = short, T = tall, E = early, L = late 
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2.  การทดสอบที่ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
  2.1 การวิเคราะหวาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
ผลการวิเคราะหวาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุร
นารี 471 ทดสอบที่ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา แสดงไวในตาราง
ที่ 5 พบวา อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว และความสูง แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  (P < 
0.01) สวนผลผลิต ขนาดดอก และขนาดเมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ  
  2.2 คาเฉล่ียและความปรวนแปรของลักษณะที่คัดเลือก 
อายุออกดอก 
อายุออกดอกแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) คาเฉลี่ยแสดงไวในตารางที่ 6 
กลุมที่มีอายุออกดอกเร็วที่สุด คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) มีอายุการออกดอก 55 วัน รองลงมา
คือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงมีอายุออกดอก 58 วัน รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา 
(SL) และ กลุมตนสูงออกดอกชา ซ่ึงมีอายุออกดอก 62 วัน และ 63 วัน ตามลําดับ สวนพันธุแปซิฟก 
33 และกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มีอายุออกดอก 59 วัน และ 61 วัน 
ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียของผลการทดลอง จะเห็นไดวา การคัดเลือกกลุมอายุ
ออกดอกเร็ว และชา ใหผลอยางชัดเจน คือกลุม TE และ SE ใหอายุออกดอกเร็วกวากลุม SL และ 
TL จึงทําใหสรุปไดวาการคัดเลือกอายุออกดอกใหเร็วข้ึนหรือชาลง สามารถทําไดโดยการคัดเลือก
จากประชากรดั้งเดิมและเหตุผลของความสําเร็จอาจมาจากความปรวนแปรทางพันธุกรรมของ
ทานตะวันพันธุสังเคราะหที่มีอยูสูง 
ความสูง  
ความสูงมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) สําหรับคาเฉลี่ยของความสูง
จะแสดงไวในตารางที่ 6 ซ่ึงพบวา กลุมที่มีความสูงมากที่สุด คือ กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ซ่ึงมี
ความสูง 221 ซม. รองลงมาคือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงมีความสูง 196 ซม. ตนสูงรองลงมา
คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ซ่ึงสูง 192 ซม. และ 185 ซม. 
ตามลําดับ สวนพันธุแปซิฟก 33 และกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ ใหความ
สูง 216 ซม. และ 210 ซม. ตามลําดับ  
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การคัดเลือกออกเปนกลุมตนสูง ตนเตี้ย ใหผล
อยางชัดเจน คือพวก TL ใหตนสูงกวา TE, SL และ SE แสดงวาความสูงของทานตะวันเปน
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน และมีอัตราพันธุกรรมสูง ซ่ึงสามารถคัดเลือกไดโดยวิธีคัดเลือกเปนหมู 
(mass selection) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวิธีคัดเลือกแบบแปลงเล็ก (grid) ทําใหประสบ
ความสําเร็จสูงขึ้น แตที่นาสังเกตก็คือ กลุม TL และ SL เปนพวกตนสูงกวากลุม TE และ SE 
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ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา พวกออกดอกชามีสวนทําใหตนสูงขึ้น คือเมื่อทานตะวันเริ่ม
ออกดอก และบานเต็มที่ ความสูงก็หยุดชะงัก  
ความปรวนแปร (วาเรียนซ) ของความสูง 
ความปรวนแปรของความสูงของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 
กลุม และพันธุแปซิฟก 33 และ กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ แสดงไวใน
ตารางที่ 6 ซ่ึงพบวา พันธุสุรนารี 471 กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) มีคาวาเรียนซมากที่สุดคือ 551.97 
สําหรับกลุมคัดเลือกทั้ง 4 กลุม กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) กลุมตน
สูงออกดอกเร็ว (TE) และ กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ใหความปรวนแปร เทากับ 337.39, 238.42, 
230.10 และ 213.99 ตามลําดับ สวนพันธุแปซิฟก 33 ใหความปรวนแปร 80.97 ทําใหเห็นวาความสูง
ของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม (TE, SE, TL และ SL) มีความสม่ําเสมอมาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) แตยังมีความสม่ําเสมอนอยกวาพันธุแปซิฟก 33 
จึงควรทําการคัดเลือกซ้ํา เพื่อเพิ่มความสม่ําเสมอใหใกลเคียงกับพันธุแปซิฟก 33 
2.3 คาเฉล่ียของลักษณะอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
อายุเก็บเกี่ยว 
อายุเก็บเกี่ยวแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) และคาเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 6 
โดยกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และกลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) มีอายุเก็บเกี่ยวเร็วที่สุดคือ 93 
วัน รองลงมาคือ ตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และกลุมตนสูงออกดอกชา (TL) มีอายุเก็บเกี่ยว 97 วัน 
และ 98 วัน ตามลําดับ สวนกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) และพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทยีบ 
มีอายุเก็บเกี่ยว 96 วัน และ 98 วัน ตามลําดับ  
เมื่อพิจารณาจากการคัดเลือกอายุออกดอก การคัดเลือกอายุออกดอกเร็ว (TE 
และ SE) จะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) อยูประมาณ 3 วัน 
สําหรับกลุมคัดเลือกอายุออกดอกชา (เฉพาะกลุมตนสูงออกดอกชา TL) จะมีอายุเก็บเกี่ยวชากวา
กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) อยูประมาณ 2 วัน สําหรับพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มี
อายุเก็บเกี่ยวใกลเคียงกับกลุมตนสูงออกดอกชา TL จากผลการทดลองนี้ จึงทําใหเขาใจไดวา 
ลักษณะของอายุเก็บเกี่ยว ซ่ึงเปนลักษณะที่ไมไดคัดเลือกโดยตรง อาจมีผลเกี่ยวของกับลักษณะของ
อายุออกดอกที่คัดเลือกโดยตรง เพราะวาการคัดเลือกอายุออกดอกเร็วทําใหอายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น และ
การคัดเลือกอายุออกดอกชาก็ทําใหอายุเก็บเกี่ยวชาลง 
ผลผลิต 
จากการวิเคราะหวาเรียนซในตารางที่ 5 พบวา ผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยผลผลิตของทานตะวนัพันธุสังเคราะหทั้ง 4 กลุม และพันธุเปรียบเทียบ ดงันี้ 
กลุมตนสูงออกดอกชา  (TL)  ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 508  กิโลกรัม/ไร รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออก 
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ดอกชา (SL) กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ซ่ึงมีผลผลิตเทากับ 
486, 475 และ 456 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ สวนพันธุแปซิฟก 33 และกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึง
เปนพันธุเปรียบเทียบ มีผลผลิต 495 และ 450 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ จะเห็นวา ผลผลิตของกลุมที่
คัดเลือกทั้ง 4 กลุม และกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
ในการคัดเลือกเพื่อลดความปรวนแปรของอายุออกดอกและความสูง โดยการ
แยกออกเปนประชากรยอย ๆ นั้น ปรากฏวากลุมยอยใหผลผลิตไมแตกตางกัน และไมแตกตางจาก
ประชากรที่ไมคัดเลือก แสดงใหเห็นวา สามารถนําวิธีการคัดเลือกดังกลาวมาใชประโยชนได 
ขนาดดอก 
ขนาดดอกของพันธุและกลุมพันธุไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) สําหรับ
คาเฉลี่ยแสดงไวในตารางที่ 7 พบวา กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) มีขนาดดอกกวางที่สุดคือมีขนาด
ดอก 16.54 ซม. รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) ซ่ึงมีขนาดดอก 16.39 ซม. รองลงมาคือ 
กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) มีขนาดดอก 15.61 ซม. และ 15.49 
ซม. ตามลําดับ สําหรับพันธุแปซิฟก 33 และกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มี
ขนาดดอกเทากับ 16.91 ซม. และ 17.25 ซม. ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นวาขนาดดอกของกลุมคัดเลือกทั้ง 4 
กันไมแตกตางกันมากนัก โดยคาเฉลี่ยของขนาดดอกอยูที่ 16.36 ซม. 
ขนาดเมล็ด 
ขนาดเมล็ดไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) ซ่ึงกลุมคัดเลือกทั้ง 4 กลุม 
พันธุแปซิฟก 33 และพันธุสุรนารี 471 กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มีขนาด
เมล็ดไมแตกตางกันมากนัก โดยกลุมที่มีขนาดเมล็ดหนักที่สุดคือ กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) 6.40 
กรัม/100 เมล็ด รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และกลุม
ตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงมีขนาดดอก 5.48, 5.42 และ 5.33 กรัม/100เมล็ด ตามลําดับ สําหรับกลุม
ที่ไมไดคัดเลือก (NS) และพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มีขนาดดอก 5.77 และ 5.34 
กรัม/100 เมล็ด ตามลําดับ จะเห็นไดวา ขนาดเมล็ดของกลุมคัดเลือกทั้ง 4 กลุม ไมแตกตางกัน และมี
คาเฉลี่ยของขนาดเมล็ดเทากับ 5.62 กรัม/100 เมล็ด ดังแสดงในตารางที่ 7 
เปอรเซ็นตน้ํามัน 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตน้ํามัน สําหรับทานตะวันกลุมพันธุยอย
ที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม แสดงผลดังนี้ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูงที่สุดคือ 
43.88 % รองลงมาคือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) และกลุมตนเตี้ย
ออกดอกชา (SL) มีคาเทากับ 41.82, 41.09 และ 40.87 % ตามลําดับ สําหรับคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นต
น้ํามันของกลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) และพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ มีเปอรเซ็นต
น้ํามัน 42.33 และ 41.86 % ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5.  วาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ 
ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Sources of 
variation 
 
df 
 
อายุ 
ออกดอก 
อายุ 
เก็บเกีย่ว ความสูง ผลผลิต 
ขนาด 
ดอก 
ขนาด 
เมล็ด 
Replications 3 3.38ns 6.11ns 48.24ns 1653.00ns 0.69ns 0.64ns 
Varieties 5 28.48** 19.47**   829.21** 2063.00ns 2.18ns 0.68ns 
Error 15 2.21 1.18   103.96 1392.00 0.86 1.15 
CV (%)  2.50 1.13 5.01 7.80 5.67 19.08 
*, **   =   แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ,   ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
 
ตารางที่ 6.   คาเฉล่ียของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ ศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
วาเรียนซ           พันธุ อายุออกดอก1 
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) ความสูง 
1. SUT471-TE 58c 93c 196bc 230.10 
2. SUT471-SE 55d 93c 185c 238.42 
3. SUT471-TL 63a 98a 221a 213.99 
4. SUT471-SL 62a 97ab 192c 337.39 
5. SUT471-NS 61ab 96b 210ab 551.97 
6. Pacific 33 59bc 98ab 216a 80.97 
คาเฉลี่ย 60 96 203 275.47 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยวิธี 
DMRT) SUT 471 = สุรนารี 471, S = short, T = tall, E = early, L = late 
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ตารางที่ 7.  คาเฉล่ียของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ปลูก ณ ศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
       พันธุ ผลผลิต1 
(กก./ไร) 
ขนาดดอก 
(ซม.) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100 เมล็ด) 
น้ํามัน 
(%) 
1. SUT471-TE 475 15.49b 5.33 41.82 
2. SUT471-SE 456 15.61b 5.42 43.88 
3. SUT471-TL 508   16.54ab 6.40 41.09 
4. SUT471-SL 486   16.39ab 5.48 40.87 
5. SUT471-NS 450 17.25a 5.77 42.33 
6. Pacific 33 495   16.91ab 5.34 41.86 
คาเฉลี่ย 479           16.36 5.62 41.98 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยวิธี 
DMRT) SUT 471 = สุรนารี 471, S = short, T = tall, E = early, L = late 
 
3. การวิเคราะหรวมของผลการทดลองในฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
3.1 การวิเคราะหวาเรียนซรวมของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
จากผลวิเคราะหวาเรียนซรวมของการทดสอบใน 2 สถานที่ดังแสดงในตาราง
ที่ 8 พบวา อายุเก็บเกี่ยว ความสูง ผลผลิต และขนาดดอก ของสถานที่ทดสอบ ใหความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) สวนอายุออกดอก และขนาดเมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ 
สําหรับการวิเคราะหวาเรียนซรวมของกลุมคัดเลือกทั้ง 4 กลุม และพันธุเปรียบเทียบ พบวา อายุออกดอก 
อายุเก็บเกี่ยว ความสูง ผลผลิต และขนาดดอก แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) 
สวนขนาดเมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ ปฏิกิริยาระหวาง Locations และ Varieties ใหลักษณะ
ผลผลิต แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) แตลักษณะทางเกษตรอื่น ๆ ไมแตกตาง
กันทางสถิติ  
3.2 การวิเคราะหคาเฉล่ียรวมของลักษณะที่คัดเลือก 
       อายุออกดอก 
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อายุออกดอกแสดงไวในตารางที่ 9 กลุมพันธุ TL และ SL ใหอายุออกดอกสูงสุด 
คือ 62 วัน และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว SE ใหอายุออกดอกเร็วที่สุด คือ 55 วัน และกลุมที่ไมได
คัดเลือก (NS) พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ ใหอายุออกดอกเทากับ 60 วัน เมื่อพิจารณา
กลุมที่คัดเลือกพบวา แยกออกได 4 พวกที่แตกตางกัน คือ TL, SL, TE และ SE ซ่ึงมีอายุออกดอก 
62, 62, 57 และ 55 วัน ตามลําดับ อยางไรก็ดียังเห็นวาสามารถแยกออกเปนกลุมออกดอกเร็วและชา 
คือ SE, TE และ SL, TL ไดอยางชัดเจน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกอายุออกดอก สามารถแยก
ทานตะวันออกเปนกลุมไดอยางชัดเจน อยางไรก็ดี พวกตนสูงใหลูกหลานที่ออกดอกชากวาพวกตน
เตี้ย  
ความสูง 
       คาเฉลี่ยของลักษณะตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 9 พบวา พันธุที่ใหตนสูงที่สุดม ี2 
พันธุ คือ กลุม TL และพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ ใหความสูง 193 ซม. พันธุที่ตนเตี้ย
ที่สุด คือกลุมคัดเลือก SE ซ่ึงสูง 162 ซม. อยางไรก็ดี การเปรียบเทียบที่ตรงกับความตองการในการ
ทดลองนี้คือ การเปรียบเทียบระหวางกลุม SE, SL และ TE, TL ซ่ึงพบมีความสูง 162, 168 และ 
175, 193 ซม. ตามลําดับ จึงเห็นไดวา การคัดเลือกสามารถแยกกลุมความสูงได เมื่อแยกเปนกลุมสูง
กลุมเตี้ยไดแลว จะทําใหความสูงของตนภายในแตละกลุมใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาจากความ
ปรวนแปรในตารางที่ 3 และ 6 แลวจะเห็นไดวาความปรวนแปรลดลงจากพันธุที่ไมไดคัดเลือกอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ดีภายในกลุมความสูงที่คัดเลือกปรากฏวา ลูกของพวกออกดอกเร็วและชาใหความ
สูงตางกัน จึงแสดงใหเห็นวา การที่ทานตะวันออกดอกชามีสวนทําใหความสูงเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงให
เห็นวา เมื่อทานตะวันออกดอก และบานเต็มที่มีผลทําใหความเจริญเติบโต เชน ความสูง ชะงักลง    
  3.3 การวิเคราะหคาเฉล่ียรวมของลักษณะอื่น ๆ 
         อายุเก็บเกี่ยว 
       อายุเก็บเกี่ยวแสดงไวในตารางที่ 9 กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) และกลุมตนเตีย้
ออกดอกชา (SL) ใหอายุเก็บเกี่ยวชาที่สุด คือ 97 วัน และ 95 วัน ตามลําดับ สวนกลุมที่เก็บเกี่ยวได
เร็วที่สุด คือกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และ ตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงใหอายุเก็บเกี่ยว 92 วัน 
สําหรับพันธเปรียบเทียบ แปซิฟก 33 และ กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) ใหอายุเก็บเกี่ยว 96 วนั และ 95 
วัน ตามลําดับ ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา อายุออกดอกมีความสัมพันธกับอายุเก็บเกี่ยว เชน 
เมื่อทานตะวันออกดอกเร็ว อายุเก็บเกี่ยวก็จะเร็วขึ้นไปดวย ดังนั้นการคัดเลือกโดยใชอายุออกดอกก็
สามารถแยกทานตะวันออกเปนพวกที่มีอายุเก็บเกี่ยวตาง ๆ กันได  
ผลผลิต 
ผลผลิตของกลุมตาง ๆ ที่คัดเลือก และพนัธุเปรียบเทียบแสดงไวในตารางที่ 9 
พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบใหผลผลิตสูงที่สุด คือ 438 กิโลกรัม/ไร รองลงมาเปน กลุม 
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ตนสูงออกดอกชา (TL) กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) และกลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) ซ่ึงใหผล
ผลิต 389, 357 และ 353 กก./ไร  ตามลําดับ สวนกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และกลุมที่ไมได
คัดเลือก (NS) ใหผลผลิตในระดับต่ํา ซ่ึงใหผลผลิตเทากับ 328 และ 349 กก./ไร ตามลําดับ แตเมื่อ
พิจารณาเฉพาะกลุมพันธุที่คัดเลือกเพื่อแยกกลุม 4 กลุม พบวา กลุม TL, TE และ SL ใหผลผลิตไม
เทากัน แตไมแตกตางกันในทางสถิติ แตทั้ง 3 กลุม ใหผลผลิตแตกตางจากกลุม SE แตแตกตางเพียง
เล็กนอยเทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถึงแมกลุมพันธุเหลานี้มีอายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว และความสูง
ตางกัน แตผลผลิตไมแตกตางกัน จึงอาจกลาวไดวา การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะห
ออกเปน 4 กลุม ซ่ึงเทากับการคัดเลือกแบบเปนหมู (mass selection) 25 เปอรเซ็นต ไมทําให
คุณสมบัติของลักษณะทางปริมาณเปลี่ยนแปลงไป 
ขนาดดอก 
ขนาดดอกแสดงไวในตารางที่ 9 สําหรับพันธุแปซิฟก 33 มีขนาดดอกใหญ
ที่สุด คือ 15.97 ซม. รองลงมาคือ กลุมที่ไมไดคัดเลือก (NS) กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) และกลุม
ตนเตี้ยออกดอกชา (SL) ใหขนาดดอก 15.42, 15.38 และ 15.00 ซม. ตามลําดับ สําหรับกลุมตนสูง
ออกดอกเร็ว (TE) และ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ใหขนาดดอกเล็กที่สุด 14.39 และ 14.26 ซม. 
ตามลําดับ เห็นไดวาขนาดดอกไมแตกตางกันมากนัก แตมีแนวโนมที่แสดงใหเห็นวา พวกออกดอก
ชาใหขนาดของดอกโตกวาพวกที่ออกดอกเร็ว 
ขนาดเมล็ด 
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยของขนาดเมล็ดรวมระหวางทั้ง 2 สถานี กลุมที่มีขนาด
เมล็ดโตที่สุด คือ กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) ใหขนาดเมล็ด 5.66 กรัม/100 เมล็ด รองลงมาคือ กลุม
ตนสูงออกดอกเร็ว (TE) กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) ใหขนาด
เมล็ด 5.43, 5.37 และ 5.28 กรัม/100 เมล็ด ตามลําดับ สําหรับพันธุแปซิฟก 33 และกลุมที่ไมได
คัดเลือก (NS) ใหขนาดเมล็ด 5.69 และ 5.45 กรัม/100 เมล็ด ตามลําดับ 
 
3.5 สรุปผลการวิจัย 
 ในการทดลองนี้ ไดนําพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ซ่ึงพัฒนามาจากสายพันธุเปอรเซ็นต
น้ํามันสูงหลายสายพันธุ มาทําการคัดเลือกเพื่อแยกออกเปน กลุมอายุออกดอกเร็วตนเตี้ย, กลุมออก
ดอกชาตนเตี้ย, กลุมออกดอกเร็วตนสูง และกลุมออกดอกชาตนสูง การกระทําเชนนี้ เพื่อลดความ
ปรวนแปรของอายุเก็บเกี่ยวและความสูง ผลปรากฏวา สามารถแยกทานตะวันออกเปนกลุมไดอยาง
ชัดเจน ทําใหลดความปรวนแปรของอายุออกดอก และความสูงภายในกลุมที่คัดเลือก ลงไดประมาณ
คร่ึงหนึ่ง และผลของการคัดเลือก อายุออกดอก และความสูง ยังทําใหสามารถแยกอายุเก็บเกี่ยวได
อีกดวย ซ่ึงอายุเก็บเกี่ยวที่แยกไดมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับอายุออกดอก คือ กลุมตนเตี้ย 
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และตนสูงออกดอกเร็ว ก็จะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วตามอายุออกดออกไปดวยกลุมตนเตี้ยและตนสูงออก
ดอกชาก็เชนเดียวกัน 
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ตารางที่ 8.  ผลการวิเคราะหวาเรียนซรวม (combined analysis) ของทานตะวันพันธุสังเคราะหท่ี
คัดเลือกจากพันธุสุรนารี 471 
Sources of 
variation df 
  อายุ 
ออกดอก 
 อายุ 
เก็บเกี่ยว 
  ความสูง    ผลผลิต ขนาด 
 ดอก 
  ขนาด 
  เมล็ด 
Locations 
(L) 
1   1.02ns 99.19** 30428.52** 578960.06**  0.96** 77.24ns 
Rep/L 6   9.72   4.08      56.54     1457.14  0.49   1.51 
Varieties 
(V) 
5 68.37** 26.67**   1303.58**   12244.97**  0.21**   3.46ns 
L × V 5   3.27ns   0.84ns      84.91ns     6250.67**  1.10ns   0.89ns 
Pooled 
Error 
 30   3.10   1.04      59.29     1157.09  0.64   0.76 
CV (%)    2.97   1.08        4.32          9.22  14.63   5.78 
*, **   =   แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ    ns = ไมแตกตางกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 9. การวิเคราะหรวมของคาเฉลี่ยลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 
ระหวางฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัย ขาวโพด ขาวฟางแหงชาติ ปากชอง               
กลุมคัดเลือก 
อายุออก1 
ดอก 
(วัน) 
อายุเก็บ 
เกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
 
(ซม.) 
ผลผลิต 
 
(กก./ไร) 
ขนาดดอก 
 
(ซม.) 
ขนาดเมล็ด 
 
(กรัม/100เมล็ด) 
1. SUT471-TE 57c 92c 175bc 357bc 14.39c 5.43 
2. SUT471-SE 55d 92c 162d 328c 14.26c 5.28 
3. SUT471-TL 62a 97a 193a 389b   15.38ab 5.66 
4. SUT471-SL 62a 95b 168cd 353bc   15.00bc 5.37 
5. SUT471-NS 60b 95b 180b 349c   15.42ab 5.45 
6. Pacific 33 60b 96ab 193a 438a 15.97a 5.69 
คาเฉลี่ย 59 94 178 369    15.07 5.48 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยวิธี 
DMRT) SUT 471 = สุรนารี 471, S = short, T = tall, E = early, L = late 
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บทที่ 4 
การปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามัน และความสม่ําเสมอของอายุออกดอก และความ
สูงของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 
 
4.1 บทคัดยอ 
 ทานตะวันพันธุเชียงใหม 1 ใหผลผลิตสูง แตใหเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา และความปรวนแปร
ของความสูง และอายุออกดอกมีสูง วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะเพิ่มเปอรเซ็นต
น้ํามันของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ใหสูงขึ้น และลดความปรวนแปรของความสูง อายุ
ออกดอก และอายุแกถึงเก็บเกี่ยว นําพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ผสมกับสายพันธุ SUT028A  ซ่ึงให
เปอรเซ็นตน้ํามันสูง 2 คร้ัง แลวคัดเลือกแยกออกเปนกลุมอายุออกดอกและความสูงเปน 4 กลุม คือ 
SE (short-early), SL (short-late), TE (tall-early) และ TL (tall-early) นําไปปลูกทดสอบใน 2 
สถานที่ คือฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง 
นครราชสีมา ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block 
design) พบวา เปอรเซ็นตน้ํามันของพันธุแปซิฟก 33 เฉลี่ย 43.79 เปอรเซ็นต พันธุเชียงใหม 1 ให
น้ํามันเฉลี่ย 34.05 เปอรเซ็นต พันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้ํามันแลว 2 คร้ัง ใหน้ํามัน 37.86 
เปอรเซ็นต คือเพิ่มไปจากเดิม 3.4 เปอรเซ็นต แตเมื่อเลือกแยกออกเปนกลุมสายพันธุพบวากลุมพันธุ 
CM1-imp II-TE และ CM1-imp II-TL ใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูง 38.11 และ 37.81 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สําหรับอายุออกดอกกลุมที่ใหอายุออกดอกต่ําสุดคือ SE 56 วันรองลงมา TE, SL และ 
TL ซ่ึงมีอายุออกดอก 58, 60 และ 63 วัน ตามลําดับ ความสูงของกลุมพันธุที่คัดเลือกกลุม TL ให
ความสูงที่สุด 212 เซนติเมตร รองลงมา คือ พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงสูง 199 เซนติเมตร พันธุที่ตนเตี้ย
ที่สุด คือกลุมคัดเลือก SE ซ่ึงสูง 177 เซนติเมตร อายุออกดอกและความสูงของกลุมคัดเลือกทั้ง 4 
กลุม มีคาความปรวนแปรลดลงจากพันธุเชียงใหม 1 ดั้งเดิมและพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้ํามัน
แลว 2 คร้ัง ความสัมพันธทางพันธุกรรมของผลผลิตมีสหสัมพันธแบบบวกกับขนาดดอก และ
สหสัมพันธแบบลบกับเปอรเซ็นตน้ํามัน (1.1282 และ -0.8674 ตามลําดับ) สวนความสัมพันธทาง
ลักษณะภายนอกพบวา ผลผลิตมีสหสัมพันธแบบบวกกับ ขนาดดอก (0.7411) ความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของความสูงมีสหสัมพันธแบบบวกกับอายุออกดอก (0.7316)  
คําสําคัญ : ขนาดดอก, ผลผลิต, ทานตะวัน, พันธุสังเคราะห 
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4.2 บทนํา 
4.2.1 การปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันในทานตะวัน 
         ในการปรับปรุงพันธุทานตะวันเปาหมายหลักคือ การปรับปรุงผลผลิต รองลงมาคือ 
เปอรเซ็นตน้ํามัน ซ่ึงความสําคัญของน้ํามันอยูที่คุณคาทางโภชนาการ ประกอบดวยกรดไขมันที่ไม
อ่ิมตัว ประเภทกรดลิโนเลอิค (linoleic) และกรดโอเลอิค (oleic) ประมาณ 60 – 70 เปอรเซ็นตของ
น้ํามันทั้งหมด กรดไขมันไมอ่ิมตัวเหลานี้มีประโยชนตอรางกาย และไมทําใหเกิดคลอเรสเตอรอล
ในเลือด (พยัตติกา พลสระคู และ สุนันทา จันทกูล, 2546)  
การปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันทานตะวันสามารถกระทําไดหลากหลายวิธี ดังเชน 
วิธีการของ Pustovoit (1964) ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางมากในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เปอรเซ็นตน้ํามันของทานตะวัน โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบวงจร (recurrent selection) 
ทานตะวันพันธุการคาที่ปรับปรุงดวยวิธีนี้ใหผลผลิตเฉลี่ย 248 กก/ไร เปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 50.8 
เปอรเซ็นต  จากนั้น Fick and Rehder (1977) ไดรายงานวา หลังจากการการปรับปรุงเปอรเซ็นต
น้ํามันโดยใชวิธีคัดเลือกแบบวงจร 3 รอบ กับประชากรทานตะวัน 2 ประชากร พบวา สามารถเพิ่ม
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตน้ํามันของทั้ง 2 ประชากรขึ้นมากกวา 3 เปอรเซ็นต  เชนเดียวกับ Luduena et 
al. (1992) ไดทําการปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันประชากรทานตะวันของอาเจนตินา โดยใชวิธี
คัดเลือกแบบวงจร พบวา เปอรเซ็นตน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  สําหรับนักปรับปรุงพันธุ
ทานตะวันในอาเจนตินาไดประสบความสําเร็จในการผลิตและปรับปรุงทานตะวันพันธุการคาและ
ประชากรพื้นฐาน โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ปจจุบันยังใชการคัดเลือกแบบ
หมูปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันทานตะวันมาอยางตอเนื่อง (Areco et al., 1982; Luduena et al., 
1992) และยังมีการพัฒนาทานตะวันสายพันธุแท (inbred line) ดวยวิธีการผสมกลับ (back cross) 
เพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันและกรดโอเลอิคใหสูงขึ้นดวย (Miller, 1987)     
ทานตะวันพันธุสังเคราะหพันธุเชียงใหม 1 ไดเร่ิมพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2529 ภายใต
การสนับสนุนของโครงการพัฒนาพืชน้ํามัน สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ณ 
ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  (Kaewmeechai et al., 1989) โดยทําการทดสอบการรวมตัวทั่วไป 
(general combining ability) ของสายพันธุ กับพันธุไฮซัน 33 คัดเลือกได 18 สายพันธุที่ใหผลผลิต
สูงและมีลักษณะทางเกษตรดี นําสายพันธุเหลานี้ไปผลิตพันธุสังเคราะหและคัดเลือกไดพันธุ
สังเคราะหช่ือ Synthetic #1 (เสาวรี ตังสกุล และคณะ, 2544) ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดพิจารณา
รับรองพันธุแลว เมื่อเดือน มิถุนายน 2546 ใหช่ือวา “เชียงใหม 1” เปนพันธุที่มีความแข็งแรงให
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 200 กิโลกรัมตอไร และเปอรเซ็นตน้ํามันประมาณ 33-35 เปอรเซ็นต (เสนห   เครือ
แกว และคณะ, 2546) ทานตะวันพันธุสังเคราะหพันธุเชียงใหม 1 ซ่ึงปรับปรุงโดยสถาบันวิจัยพืชไร 
กรมวิชาการเกษตร เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง แตมีขอเสียคือ มีเปอรเซ็นตน้ํามันคอนขางต่ํา คือ
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ประมาณ 33-35 เปอรเซ็นต ในขณะที่ทานตะวันลูกผสมโดยทั่วไปใหเปอรเซ็นตน้ํามันประมาณ 40 
เปอรเซ็นต นอกจากนั้นมีความสูง และอายุแกถึงเก็บเกี่ยวไมสม่ําเสมอ 
4.2.2 วัตถุประสงคของการทดลอง 
   1.  เพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันของทานตะวันพันธุเชียงใหม 1 ใหสูงขึ้น 
2. เพื่อลดความปรวนแปรของความสูง และอายุแกถึงเก็บเกี่ยว 
 
4.3 วิธีดําเนินงานวิจัย 
4.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
                      1.  ทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 
                      2.  สายพันธุ SUT028A จากโครงการปรับปรุงพันธุทานตะวันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
                     3.  ทานตะวันลูกผสมเดี่ยว พันธุแปซิฟก 33 ใชเปนพันธุเปรียบเทียบ 
4.3.2 สถานที่ทําการวิจัย 
                      1.  ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร 
                      2.  ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ นครราชสีมา ใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร 
4.3.3 วัสดุและอุปกรณ 
                     1.  ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
 2.  สารปองกันกําจัดโรคและแมลง 
 3.  ระบบใหน้ําแบบมินิสปริงเกอร  
 4.  ปายบันทึกขอมูล 
4.3.4 การปลูกและดูแลรักษา 
                    เตรียมแปลงทดลองโดยไถพรวนดวยผาน 3 จาน ตากดินไว 1 สัปดาห หลังจากนั้น
ไถแปรดวยผาน 7 จาน ตากดินไว 1 สัปดาห และยอยดินใหละเอียดดวยเครื่องยอยดินแบบละเอียด 
(rotary) กาแถวปลูกลึกประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ปลูกโดยใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร 
ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร  กอนปลูกรองพื้นดวยปุย N-P-K สูตร 15-15-15 อัตรา 25 
กิโลกรัมตอไร และโรยคารโบฟูรานเพื่อปองกันแมลง การปลูกหยอดเมล็ดทานตะวัน 3-4 เมล็ดตอ
หลุม แลวพนสารเคมีอะลาคลอร (alachlor) 500 – 600 ซีซีตอน้ํา 60 ลิตร ตอพื้นที่ 1 ไร เพื่อ
ควบคุมวัชพืช เมื่อทานตะวันงอกได 10-12 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม เมื่อทานตะวันมีอายุ
ได 14 วัน กําจัดวัชพืชโดยใชจอบดาย เมื่อทานตะวันอายุได 30 วัน โรยปุย N-P-K สูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร จากนั้นกลบโคนตนทานตะวัน สําหรับยาฆาแมลงใชมาลารไธออน อัตรา 
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300–500 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ตอพื้นที่ 1 ไร พนเมื่อทานตะวันมีอายุ 14 และ 35 วัน ใหน้ําโดยระบบ
มินิสปริงเกอรสัปดาหละ 1 คร้ัง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว 
4.3.5 วิธีการทดลอง 
4.3.5.1 การปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามัน 
 ตลอดการทดลองนี้ไดปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามัน 2 คร้ัง ดังนี้ 
             การปรับปรุงครั้งท่ี 1 นําพันธุเชียงใหม 1 และสายพันธุ SUT028A ซ่ึงให
เปอรเซ็นตน้ํามันสูง 42.81 เปอรเซ็นต (ไพศาล เหลาสุวรรณ และคณะ, 2544) มาปลูกสลับแถวกัน 
ปลูกในเดือนพฤษภาคม 2546 ระยะระหวางแถว 75 ซม ระหวางหลุม 25 ซม จํานวน 1 ตนตอหลุม 
ใชปุย N-P-K สูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก.ตอไร การดูแลรักษาประกอบดวยการกําจัดวัชพืช และ
การใหน้ําโดยระบบสปริงเกอร (เมื่อจําเปน) ตลอดฤดูปลูก เมื่อทานตะวันพันธุเชียงใหม 1 ออกดอก
ทําการตอนเกสรตัวผู แลวนําละอองเกสรจากสายพันธุ SUT028A มาผสมลงบนดอกที่ตอนแลว 
กอนผสมไดตัดดอกของพันธุเชียงใหม 1 ที่ออกดอกเร็วหรือชาเกินทิ้งไป เปนการคัดเลือกเพื่อลด
ความปรวนแปรของอายุออกดอก เมื่อทานตะวันสุกแกสามารถเก็บเกี่ยวได ก็ทําการเก็บเกี่ยวมา
เฉพาะดอกของพันธุเชียงใหม 1 นําดอกมาปนกัน นวด แลวทําการปรับปรุงน้ํามันครั้งที่สองตอไป 
  การปรับปรุงครั้งท่ี 2 การปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันครั้งที่สอง กระทําใน
เดือนสิงหาคม 2546 ใชวิธีเดียวกันกับครั้งแรก 
4.3.5.2 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสม่ําเสมอของอายุออกดอก และความสูง 
 การปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นต
น้ํามันครั้งที่ 2 (CM1-imp II) ใหมีอายุออกดอกและความสูงสม่ําเสมอ ดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ป 2547 (ม.ค.-พ.ค.) เตรียมแปลงคัดเลือก ที่ฟารมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ขนาดพื้นที่ 1 ไร ใสปุย N-P-K สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เพื่อรอง
พื้นปลูกคัดเลือกทานตะวันพันธุสังเคราะห CM1-imp II โดยใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร 
ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานอยูในระยะ R5 ตามรายงานของ 
Schneiter and Miller (1981) ทําการคัดเลือกอายุออกดอก และคัดเลือกความสูง เตี้ย เมื่อดอก
ทานตะวันเจริญถึงระยะ R6 โดยวิธี grid selection ดังนี้ 
             1)  แบงแปลงคัดเลือกออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง แบงออกเปน 10 แปลง
ยอย แตละแปลงยอยมีทานตะวันประมาณ 200 ตน สวนที่สอง เปนแปลงที่ไมมีการคัดเลือก 
 2)  การคัดเลือกอายุออกดอก โดยติดปายบันทึกขอมูล พรอมเขียนวันที่ดอก 
บานในระยะ R5.2 ไวทุกตนในแตละแปลงยอย ทําการคัดเลือกทุกวันจนดอกทานตะวันบานหมด
ทั้งแปลง จะไดดอกทานตะวันที่คัดเลือกทุกแปลงยอยประมาณ 2,000 ดอก 
 3)    การคัดเลือกความสูงเมื่อดอกทานตะวันเจริญถึงระยะ R6 วัดความสูง           
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โดยใชไมวัด วัดทานตะวันทุกตนที่คัดเลือกอายุออกดอก พรอมบันทึกความสูงลงในปายบันทึก
ขอมูล ดังนี้ TE = tall early (ตนสูงออกดอกเร็ว), SE = short early (ตนเตี้ยออกดอกเร็ว), TL = 
tall late (ตนสูงออกดอกชา) และ SL = short late (ตนเตี้ยออกดอกชา)  
4) จากนั้นคัดเลือกดอกทานตะวันของแตละแปลงยอย โดยดูจากขอมูลที่บันทึกไว
ที่ปายบันทึกขอมูล ดังนี้ 
- กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) คัดเลือกจํานวน 10-20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 180 เซนติเมตรขึ้นไป และอายุออกดอกอยูระหวาง 45-55 วัน 
   - กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) คัดเลือกจํานวน 10-20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 179 เซนติเมตรลงมา และอายุออกดอกอยูระหวาง 45-55 วัน 
   -  กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) คัดเลือกจํานวน 10-20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 180 เซนติเมตรขึ้นไป และอายุออกดอกอยูระหวาง 56-65 วัน 
          - กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) คัดเลือกจํานวน 10-20 ดอก โดยเลือกทานตะวันที่
มีความสูงตั้งแต 179 เซนติเมตรลงมา และอายุออกดอกอยูระหวาง 56-65 วัน 
5) เก็บเกี่ยวทานตะวันและทําการนวด จากนั้นนําเมล็ดแตละกลุมจาก 10 แปลง
ยอย ปนกันภายในกลุม ไดประชากร 4 กลุม 
6) ทําการเก็บเกี่ยวทานตะวันกลุมที่ไมไดคัดเลือก เพื่อทดสอบผลผลิตในขั้นตอน
ตอไป 
ขั้นท่ี 2 ป 2547 (ส.ค. - ธ.ค.) ทําการทดสอบผลผลิตและลักษณะตาง ๆ ของพันธุ
สังเคราะหยอย ๆ ตามขอ 4) โดยสถานที่ทดสอบไดแก ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ อําเภอ
ปากชอง และฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชแผนการทดลองแบบ randomized complete 
block จํานวน 4 ซํ้า แตละซ้ํามี 7 ทรีตเมนท คือกลุมพันธุสังเคราะหยอย 5 พันธุ และมีพันธุ
เปรียบเทียบ 2 พันธุ คือ พันธุแปซิฟก 33 และ พันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ยังไมไดปรับปรุง ปลูก 5 
แถว แถวยาว 5 เมตร ใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร สําหรับ
รายช่ือกลุมประชากรทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปลูกวันที่ 25 
สิงหาคม 2547 และที่ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา ปลูกวันที่ 10 
กันยายน 2547 
 4.3.6 การบันทึกขอมูล 
ทําการบันทึกขอมูลของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ปรับปรุงน้ํามันครั้ง
ที่ 2 ทุกซ้ํา ทั้ง 2 สถานที่ทดลอง ขอมูลที่ทําการบันทึกมี ดังนี้  
1) อายุออกดอก อายุออกดอกนับจากวันปลูกถึงวันดอกแรกบาน บนัทึกเมื่อดอก
ทานตะวันเจริญถึงระยะ R5.2 โดยบันทึกวันออกดอก และนับจํานวนดอกที่บานในแตละวนั ตั้งแต  
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  ผลผลิตตอแปลง 
(กรัม) 
          1600 ม2 
พ.ท.เก็บเกีย่ว (ม2) 
100 – X 
100 - 12 
  ×   x 
ดอกแรกจนถึงดอกสุดทาย หาคาเฉลี่ยอายุออกดอกและวาเรียนซ   
2) ความสูง  บันทึกความสูงโดยใชไมวัดความสูง  สุมวัดตนทานตะวันที่
เจริญเติบโตถึงระยะ R6 จํานวน 3 แถว ในแตละแถววัด 10 ตน หาคาเฉลี่ยความสูงและวาเรียนซ  
3) อายุเก็บเก่ียว บันทึกอายุเก็บเกี่ยว โดยนับจํานวนวันจากวันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยว 
ซ่ึงสังเกตจากดอกและตนทานตะวันแหงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหมดทั้งทรีตเมนต 
4) ขนาดดอก บันทึกขนาดดอก โดยสุมวัดเสนผาศูนยกลางดอกตามความโคงใน
ระยะ R8 จํานวน 30 ดอก  
5) ขนาดเมล็ด บันทึกขนาดเมล็ด ขนาดเมล็ดบันทึกโดยใชน้ําหนักตอ 100 เมล็ด 
โดยสุมเมล็ดทานตะวันจํานวน 100 เมล็ด จํานวน 3 ซํ้า มาชั่งน้ําหนักเปน กรัมตอ 100 เมล็ด แลวหา
คาเฉลี่ย 
6) ผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวดอกทานตะวัน 3 แถวกลาง โดยไมเก็บเกี่ยวหัวแถวและ
ทายแถวฝายละ 1 ตน จากนั้นคํานวณพื้นที่เก็บเกี่ยว โดยใชตลับเมตรวัดความยาวแถว จากตนแรกที่
เก็บเกี่ยวจนถึงตนสุดทาย ทั้ง 3 แถว แลวบวกความยาวแถวเพิ่มอีก 25 เซนติเมตร สําหรับความ
กวางใช 75 เซนติเมตร ตากดอกใหแหง ทําการนวด วัดความชื้น แลวปรับความชื้นเปน 12 
เปอรเซ็นต และชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณผลผลิต หนวยเปนกิโลกรัมตอไร 
 
ผลผลิต (กก./ไร)     =                                              
 
ทั้งนี้    X = ความชื้นของเมล็ดกอนชั่งน้ําหนัก (%) 
7) เปอรเซ็นตน้ํามัน วิเคราะหเปอรเซ็นตน้ํามัน โดยสงวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขั้นตอนการวิเคราะหเชนเดียวกับบทที่ 3 
4.3.7 วิธีการทางสถิติ 
1. ขอมูลที่ทําการบันทึกในขอ 4.3.6 สามารถวิเคราะหผลทางสถิติ ไดโดยใชวิธี 
วิเคราะหวาเรียนซ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) ซ่ึงใชโปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ชวยในการวิเคราะห 
2. การวิเคราะหสถิติโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร เชนเดียวกับการทดลองในบทที่ 3 
3. ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะ (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2545) ดังนี้ 
 
(1) สหสัมพันธลักษณะภายนอกระหวางลักษณะ x และ y 
 
      rph(xy)    =      (σph(xy)) /   √(σ2ph(x))( σ2ph(y))    
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(2) สหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะ x และ y 
 
      rg(xy)    =       (σg(xy)) / √(σ2g(x))( σ2g(y))    
 
  เมื่อให  σph(xy)  = โควาเรียนซของลักษณะภายนอกของลักษณะ x และ y 
  σg(xy)   = โควาเรียนซของพันธุกรรมของลักษณะ x และ y 
  σ2ph(x)  = วาเรียนซของลักษณะภายนอกของลักษณะ x  
  σ2ph(y)  = วาเรียนซของลักษณะภายนอกของลักษณะ y 
  σ2g(x)   = วาเรียนซของพันธุกรรมของลักษณะ x  
  σ2g(y)   = วาเรียนซของพันธุกรรมของลักษณะ y 
 
ตารางที่ 1. รายชื่อทานตะวันพันธุสังเคราะหกลุมพันธุยอยเชียงใหม 1 ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามัน
คร้ังท่ี 2 และพันธุเปรียบเทียบ  
กลุมพันธุยอย สัญลักษณ 
1. เชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 กลุมตนสูงออกดอกเร็ว                     CM1-imp II-TE 
2. เชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว                     CM1-imp II-SE 
3. เชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 กลุมตนสูงออกดอกชา                     CM1-imp II-TL 
4. เชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 กลุมตนเตี้ยออกดอกชา                     CM1-imp II-SL 
5. เชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 กลุมที่ไมไดคัดเลือก                     CM1-imp II-NS 
6. เชียงใหม 1 ดั้งเดิม (พันธุเปรียบเทียบ)                     CM1- Original 
7. แปซิฟก 33 (พันธุเปรียบเทียบ)                     Pacific 33 
 
4.4 ผลการทดลองและวิจารณ 
การวิเคราะหรวมจากผลการทดลอง ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
4.4.1 การวิเคราะหวาเรียนซรวมของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
ตารางผลการวิเคราะหวาเรียนซและคาเฉลี่ยของลักษณะตาง ๆ ของการทดลอง
ในฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศนูยวจิัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ นครราชสีมา แสดงไวใน
ภาคผนวก ก สวนตารางที่ 2 แสดงตารางวิเคราะหวาเรยีนซรวมของ 2 การทดลอง  พบวาสถานที่
ทดลองทําให อายุเก็บเกี่ยว ความสูง ผลผลิต ขนาดดอก และขนาดเมลด็ แตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) สวนอายุออกดอก ไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหวาเรียนซ
รวมของกลุมคัดเลือกทั้ง 4 กลุม  และพันธุเปรียบเทียบ  พบวา  อายุออกดอก  อายุเก็บเกี่ยว ความสูง  
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ขนาดดอก และขนาดเมล็ด  แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) สวนผลผลิต ไม
แตกตางกันทางสถิติ ปฏิกิริยาระหวาง Locations และ Varieties พบวา อายุออกดอก และขนาด
ดอก แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P< 0.05) สวน อายุเก็บเกี่ยว ความสูง ผลผลิต และ
ขนาดเมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ 
4.4.2 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน 
ไดทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน โดยการผสมพันธุเชียงใหม 1 จํานวน 
2 คร้ัง ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 3  
เปอรเซ็นตน้ํามัน 
เปอรเซ็นตน้ํามันจากแตละสถานที่ทดลองเปนคาเฉลี่ยของ 3 ตัวอยาง ซ่ึงมิไดนํา
ผลไปวิเคราะหวาเรียนซ พบวา พันธุแปซิฟก 33 ใหเปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 43.79 เปอรเซ็นต พันธุ
เชียงใหม 1 ชุดเดิมที่ไมเคยปรับปรุงใหน้ํามันเฉลี่ย 34.05 เปอรเซ็นต พันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุง
โดยการผสมกับสายพันธุ SUT028A แลว 2 คร้ัง ใหเปอรเซ็นตน้ํามัน 37.86 เปอรเซ็นต คือเพิ่มไป
จากเดิม 3.81 เปอรเซ็นต แตเมื่อเลือกแยกออกเปนกลุมสายพันธุพบวากลุมพันธุ CM1-imp II-TE 
และ CM1-imp II-TL ใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูง 38.11 และ 37.81 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซ่ึงอยูใน
ระดับสูง แตตางจากลูกผสมแปซิฟก 33 ซ่ึงปกติใหน้ํามันประมาณ 42 เปอรเซ็นต ประมาณ 4 
เปอรเซ็นตการที่เปอรเซ็นตน้ํามันของกลุมพันธุยอย ยังอยูในระดับเดียวกันกับพันธุปรับปรุงที่ยัง
ไมไดคัดเลือกนี้ แสดงใหเห็นวาการคัดเลือกพันธุแยกเปนกลุม ไมกระทบลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามัน
แตอยางใด อยางไรก็ดี ทานตะวันกลุมพันธุยอยตนเตี้ย (SE และ SL) มีเปอรเซ็นตน้ํามันเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยเทานั้น อาจมีสาเหตุเนื่องจากพวกตนเตี้ยรับการผสมจากสายพันธุเปอรเซ็นตน้ํามันสูง
ไดนอยกวา ดังนั้นถาตองการจะผสมเพื่อปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามัน  อาจคัดเลือกเพื่อแยกเปนกลุม
พันธุยอย และชวยผสมเกสรระหวางกลุมพันธุยอย กับพันธุที่ใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูงก็ได  
4.4.3 การวิเคราะหคาเฉล่ียรวมของลักษณะที่คัดเลือกเพื่อลดความปรวนแปร 
อายุออกดอก 
  อายุออกดอกแสดงไวในตารางที่ 4 กลุมพันธุยอย TL ใหอายุออกดอกสูงสุด คือ 
63 วัน รองลงมาเปนกลุม SL กลุม NS และ CM1-Original เมื่อพิจารณากลุมที่คัดเลือก พบวา
สามารถแยกออกได 4 พวกที่แตกตางกัน คือ SE, TE, SL และ TL ซ่ึงมีอายุออกดอก 56, 58, 60 
และ 63 วัน ตามลําดับ อยางไรก็ดียังเห็นวาสามารถแยกออกไดเปนกลุมออกดอกเร็ว คือ SE, TE 
และ SL, TL ไดอยางชัดเจน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกอายุออกดอก สามารถแยกทานตะวัน
ออกเปนกลุมไดตามอายุออกดอก อยางไรก็ดีพวกตนสูงใหลูกหลานที่ออกดอกชากวาพวกตนเตี้ย 
สําหรับความปรวนแปรของอายุออกดอก (วาเรียนซ) แสดงไวในตารางที่ 3 
ภาคผนวก ก พบวา กลุมที่มคีวามปรวนแปรของอายุออกดอกมากที่สุด คือพันธุเชียงใหม 1  ที่ 
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ปรับปรุงแตไมไดคัดเลือก (CM1-improved II –NS)ใหวาเรียนซ 20.09 รองลงมาคือ พันธุ
เชียงใหม 1 ดั้งเดิม ใหวาเรยีนซ 18.22 สําหรับกลุมที่คัดเลือก 4 กลุม ใหความปรวนแปรต่ําลงมาคือ 
กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) กลุมตนสูงออกดอกเรว็ (TE) กลุมตนเตี้ยออกดอกเรว็ (SE) และกลุม
ตนสูงออกดอกชา (TL) ใหวาเรียนซ 14.31, 13.11, 12.50 และ 10.71 ตามลําดับ และพันธุแปซิฟก 
33 ใหวาเรียนซ 4.48 ซ่ึงต่ําที่สุด จะเห็นไดวา การคัดเลือกอายอุอกดอกของทานตะวันพนัธุ
สังเคราะหทั้ง 4 กลุม ทําใหความปรวนแปรของอายุออกดอกลดลงจากพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุง
แตไมไดคัดเลอืก (CM1-improved II –NS) และพันธุเชียงใหม 1 ดั้งเดิม หมายความวา การบาน
ของดอกทานตะวนัพันธุสังเคราะหที่คัดเลอืกจะบานพรอมกันมากขึ้น และชวงเวลาการบานของ
ดอกจะเร็วขึ้นกวาเดิม ถามีการคัดเลือกซ้ําความปรวนแปรจะเขาใกลพันธุแปซิฟก 33 มากขึ้น 
  ความสูง 
  ในตารางที่ 4 พบวา พันธุที่ใหตนสูงสุดคือ กลุม TL ซ่ึงสูง 212 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงสูง 199 เซนติเมตร พันธุที่ตนเตี้ยที่สุด คือกลุมคัดเลือก SE ซ่ึงสูง 
177 เซนติเมตร อยางไรก็ดี การเปรียบเทียบที่ตรงกับความตองการในการทดลองก็คือ การ
เปรียบเทียบระหวางกลุม SE, SL และ TE, TL ซ่ึงพบมีความสูง 177, 186 และ 197, 212 
เซนติเมตร ตามลําดับ จึงเห็นไดวา การคัดเลือกสามารถแยกกลุมความสูงได เมื่อแยกเปนกลุมสูง
กลุมเตี้ยไดแลว จะทําใหความสูงของตนภายในแตละกลุมใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาจากความ
ปรวนแปรในตารางที่ 3 ภาคผนวก ก. แลวจะเห็นไดวา ความปรวนแปรลดลงจากพนัธุที่ไมคัดเลือก
อยางชัดเจนอยางไรก็ดี ภายในกลุมความสูงที่คัดเลือกปรากฏวาลูกของพวกออกดอกเร็ว และชามี
สวนทําใหความสูงเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การที่ทานตะวันออกดอกชามีสวนทําใหความสูง
เพิ่มขึ้น และเมื่อ 
ทานตะวันออกดอก และบานเต็มที่ มีสวนทําใหการเจริญเติบโต เชน ความสูงชะงัก 
  ความปรวนแปรของความสูงของทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม 
และ พันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงแตไมไดคัดเลือก  (CM1-improved II –NS) พันธุแปซิฟก 33 
และ พันธุเชียงใหม 1 ดั้งเดิม ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ แสดงไวในตารางภาคผนวกที่ 3 พบวา พันธุ
เชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงแตไมไดคัดเลือก (CM1-improved II –NS) มีวาเรียนซสูงที่สุดคือ 520.56 
รองลงมาคือ พันธุเชียงใหม 1 ดั้งเดิม ใหวาเรียนซ 460.80 กลุมพันธุที่คัดเลือก คือ ตนสูงออกดอก
ชา (TL) กลุมตนสูงออกดอกเร็ว (TE) กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) และกลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว 
(SE) ใหวาเรียนซเทากับ 254.28, 222.65, 128.14 และ 109.31 ตามลําดับ ทําใหเห็นวา ความสูงของ
ทานตะวันพันธุสังเคราะหที่คัดเลือกทั้ง 4 กลุม (TE, SE, TL และ SL) มีความสม่ําเสมอมากขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงแตไมไดคัดเลือก และพันธุเชียงใหม 1 ดั้งเดิม แตยัง
มีความสม่ําเสมอนอยกวาพันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงมีวาเรียนซเทากับ 72.13 จึงควรทําการคัดเลือกซ้ํา เพื่อ  
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เพิ่มความสม่ําเสมอใหใกลเคียงกับพันธุแปซิฟก 33 
  อายุเก็บเกี่ยว 
  อายุเก็บเกี่ยวแสดงไวในตารางที่ 4 กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) และกลุมตนเตี้ย
ออกดอกชา (SL) ใหอายุเก็บเกี่ยวชาที่สุด คือ 102 และ 101 วัน ตามลําดับ สวนกลุมที่เก็บเกี่ยวได
เร็วที่สุด คือ กลุมตนเตี้ย และตนสูงออกดอกเร็ว (SE และ TE) คือ 94 และ 95 วัน ตามลําดับ ผล
การทดลองนี้แสดงวาอายุออกดอกมีความสัมพันธกับอายุเก็บเกี่ยว เชน เมื่อทานตะวันออกดอกเร็ว 
อายุเก็บเกี่ยวก็จะเร็วตามไปดวย ดังนั้นการคัดเลือกโดยใชอายุออกดอกก็สามารถแยกทานตะวัน
ออกเปนพวกที่มีอายุเก็บเกี่ยวตาง ๆ กัน 
ผลผลิต 
  ผลผลิตของกลุมตาง ๆ ที่คัดเลือก และพันธุเปรียบเทียบแสดงไวในตารางที่ 4 
พันธุแปซิฟก 33 ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบใหผลผลิตสูงสุด คือ 449 กก.ตอไร รองลงมาเปนกลุม ตน
เตี้ยออกดอกชา (SL) และตนสูงออกดอกเร็ว (TE) ซ่ึงใหผลผลิต 426 และ 424 กก.ตอไร 
ตามลําดับ สวนพันธุเชียงใหม 1 ดังเดิม (CM1-Original) และพันธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุง
เปอรเซ็นตน้ํามันแตยังไมไดรับการคัดเลือก (CM1-imp II-NS) ใหผลผลิตในระดับต่ําคือ 403 
และ 368 กก.ตอไร ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมพันธุที่คัดเลือกเพื่อแยกกลุม 4 กลุม แม
ผลผลิตจะไมเทากัน แตไมแตกตางกันในทางสถิติ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถึงแมกลุมพันธุเหลานี้มีอายุ
ออกดอก เก็บเกี่ยว และความสูงตางกัน แตผลผลิตไมแตกตางกัน จึงอาจกลาวไดวา การคัดเลือก
เพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะหออกเปน 4 กลุม ซ่ึงเทากับการคัดเลือกแบบเปนหมู (mass selection) 
25 เปอรเซ็นต ไมทําใหคุณสมบัติของพันธุเปลี่ยนแปลงไป  
  ขนาดดอก 
  ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยขนาดดอก พันธุแปซิฟก 33 มีขนาดดอกใหญที่สุด คือ 
16.31 เซนติเมตร รองลงมาคือ กลุมตนเตี้ยออกดอกชา (SL) พันธุเชียงใหม 1 กลุมตนสูงออกดอก
เร็ว (TE) กลุมตนสูงออกดอกชา (TL) มีขนาดดอก 15.56, 15.48, 15.15 และ 15.04 เซนติเมตร 
กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว (SE) และกลุมที่ไมไดคัดเลือก มีขนาดดอกเล็กที่สุด คือ 14.66 และ 14.53 
เซนติเมตร ตามลําดับ เห็นไดวาขนาดดอกไมแตกตางกันมากนัก  
  ขนาดเมล็ด 
  ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยขนาดเมล็ดรวมระหวางทั้ง 2 สถานี กลุมที่มีขนาดเมลด็โต 
คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว SE และกลุมตนเตี้ยออกดอกชา SL ซ่ึงใหขนาดเมล็ด 6.49 และ 6.44 
กรัม/100 เมล็ด รองลงมา คือ กลุมตนสูงออกดอกเร็ว TE กลุมตนสูงออกดอกชา TL พันธุเชียงใหม 1 
ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบ ใหขนาดเมล็ด 6.26, 6.18 และ 6.17 กรัม/100 เมล็ด ตามลําดับ กลุมที่ไมได
คัดเลือก และพันธุแปซิฟก 33 ใหขนาดเมล็ดเล็กที่สุด คือ 5.91 และ 5.59 กรัม/100 เมล็ด ตามลําดับ
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4.4.4 สหสัมพันธทางลักษณะภายนอกและทางพันธุกรรม  
จากตารางที่ 5 พบวาสหสัมพันธทางลักษณะภายนอกและทางพันธุกรรมระหวาง
ลักษณะทางเกษตรที่สําคัญ พบวาความสัมพันธทางพันธุกรรมของผลผลิตมีสหสัมพันธแบบบวก
กับ ขนาดดอก และแบบลบกับเปอรเซ็นตน้ํามัน (1.1282 และ -0.8674 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง และในความสัมพันธทางลักษณะภายนอกพบวา ผลผลิตมีสหสัมพันธแบบบวกกับ ขนาดดอก 
(0.7411) อยางมีนัยสําคัญ ความสัมพันธทางพันธุกรรมของความสูงมีสหสัมพันธแบบบวกกับ อายุ
ออกดอก (0.7316) อยางมีนัยสําคัญ แตไมพบความสัมพันธทางลักษณะภายนอกกับลักษณะอื่นๆ 
ทุกลักษณะ ความสัมพันธทางพันธุกรรมของอายุออกดอกมีสหสัมพันธแบบบวกกับ ขนาดดอก 
(0.9130) อยางมีนัยสําคัญยิ่ง และไมพบความสัมพันธทางลักษณะภายนอกกับทุกลักษณะ 
ความสัมพันธทางพันธุกรรมของขนาดดอกมีสหสัมพันธแบบลบกับขนาดเมล็ด (-1.7291) อยางมี
นัยสําคัญยิ่ง สําหรับความสัมพันธทางพันธุกรรมของขนาดเมล็ดมีสหสัมพันธแบบลบกับ 
เปอรเซ็นตน้ํามัน (-1.6612) อยางมีนัยสําคัญยิ่ง และไมพบความสัมพันธทางลักษณะภายนอกกบัทกุ
ลักษณะ 
ความสัมพันธของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวัน โดยเฉพาะระหวางผลผลิต 
เปอรเซ็นตน้ํามันกับลักษณะทางเกษตรที่สําคัญ จัดเปนคุณสมบัติที่ตองศึกษาเพื่อใชประโยชนใน
การคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือเปอรเซ็นตน้ํามันของทานตะวัน ซ่ึงจัดเปนลักษณะสําคัญที่สุดที่
เปนจุดประสงคหลักในการปรับปรุงพันธุทานตะวัน (Fick and Miller, 1997; Fick et al., 
1979) ในการทดลองครั้งนี้ พบวา ผลผลิตมีความสัมพันธทั้งทางลักษณะภายนอกและทาง
พันธุกรรมในแบบบวกกับลักษณะขนาดดอก แสดงถึงความสัมพันธกันที่อาจนําไปใชประโยชนใน
การคัดเลือกทานตะวันพันธุสังเคราะหที่ใหผลผลิตสูง โดยอาจใชคัดเลือกโดยใชลักษณะเหลานี้
เปนเกณฑในการคัดเลือก ซ่ึงมีรายงานวิจัยสนับสนุนวาพบผลผลิตมีความสัมพันธแบบบวกกับ
ขนาดเมล็ดและขนาดดอก (Fick, 1978; Skoric, 1982) และพบวาผลผลิตมีความสัมพันธทาง
พันธุกรรมแบบลบกับลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามัน ซ่ึงแสดงวาเปนความสัมพันธแบบผกผันกลับกับ
ลักษณะนี้ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยที่ผานมาซึ่งพบวาหากผลผลิตสูงมักมีเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา 
(Satjawattana and Laosuwan, 2002) สวนลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามันพบวามีความสัมพันธทาง
พันธุกรรมแบบลบกับลักษณะขนาดเมล็ด  ซ่ึงมีรายงานวิจัยยืนยันวาลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามันมี
ความสัมพันธแบบไมชัดเจนกับลักษณะผลผลิต อายุออกดอก ความสูง เสนผานศูนยกลางดอก และ
ขนาดเมล็ด 
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4.5 สรุปผลการทดลอง 
 ในการทดลองนี้ ไดทําการปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันของพันธุสังเคราะหพันธุเชียงใหม 1 
โดยการนําไปผสมกับสายพันธุเปอรเซ็นตน้ํามันสูง SUT 028A จํานวน 2 คร้ัง แลวทําการคัดเลือก
เพื่อแยกออกเปนกลุมความสูงและอายุออกดอก 4 กลุม คือ กลุมตนเตี้ยออกดอกเร็ว, กลุมตนเตี้ย
ออกดอกชา, กลุมตนสูงออกดอกเร็ว และกลุมตนสูงออกดอกชา การกระทําเชนนี้เพื่อลดความ
ปรวนแปรของอายุเก็บเกี่ยวและความสูง ผลปรากฏวา สามารถแยกทานตะวันออกเปนกลุมไดอยาง
ชัดเจน ทําใหลดความปรวนแปรของอายุออกดอก และความสูงลงไดประมาณครึ่งหนึ่ง และการ
ผสมเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน สามารถเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันใหสูงกวาเดิมประมาณ 4 เปอรเซ็นต 
พันธุเชียงใหม 1 ซ่ึงเปนพันธุที่มีตนและเมล็ดสีมวง เนื่องจากสายพันธุ SUT028A ที่เขาผสมเพื่อ
ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันมีสีตนเขียว จึงทําใหกลุมทานตะวันที่ปรับปรุงใหมมีสีมวงลดลงไปอยาง
เห็นไดชัด 
 
 
 
 ตารางที่ 2. วาเรียนซรวม (combined analysis) ของทานตะวันที่คัดเลือกจากพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้ํามันครั้งที่ 2 
Sources of 
Variation 
df      อายุ 
ออกดอก 
   อายุ 
เก็บเกี่ยว 
ความสูง   ผลผลิต ขนาด 
ดอก 
ขนาด 
เมล็ด 
Locations (LOC) 1   3.34ns 114.29** 4681.51** 273671.08**    9.25**    1.39** 
Rep/LOC 6   0.34     5.61   267.93     5639.99           3.15           0.20 
Varieties (Var) 6 36.34**   60.96**   956.24**     4913.72ns    2.92**    0.79** 
Var x LOC 6   3.12*     1.83ns     42.35ns     2465.15ns  1.16*    0.19ns 
Pooled Error 36   1.29     2.27     53.93     2202.57 0.42           0.16 
CV(%)    1.91     1.54      3.79        11.34 4.25           6.57 
*, **, ns แตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และไมแตกตางทางสถิติ 
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ตารางที่ 3. เปอรเซ็นตน้ํามันของพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุงน้ํามันครั้งท่ี 2  
เปอรเซ็นตน้ํามัน กลุมคัดเลือก 
มทส1 ศวช เฉลี่ย 
1. CM1-imp II-TE 38.02 38.19 38.11 
2. CM1-imp II-SE 35.46 36.71 36.09 
3. CM1-imp II-TL 37.33 38.28 37.81 
4. CM1-imp II-SL 34.41 34.60 34.51 
5. CM1-imp II-NS 37.66 38.05 37.86 
6. CM1-Original 34.39 33.70 34.05 
7. Pacific 33 42.75 44.83 43.79 
1 มทส = ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ศวช = ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปาก
ชอง นครราชสีมา 
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ตารางที่ 4. การวิเคราะหรวมของคาเฉลี่ยลักษณะตาง ๆ ของพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันครั้งที่ 2 ระหวางฟารมมหาวิทยาเทคโนโลยี
สุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา                  
 
กลุมคัดเลือก 
 
อายุออกดอก1 
(วัน) 
อายุออกดอก 
(วาเรยีนซ) 
ความสูง 
(ซม.) 
ความสูง 
(วาเรยีนซ) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ผลผลิต 
(กก/ไร) 
ขนาดดอก 
(ซม.) 
ขนาดเมล็ด 
 (กรัม/100เมล็ด) 
1. CM1-imp II-TE 58b 13.11 197bc 222.65   95de 424 15.15bc      6.26ab 
2. CM1-imp II-SE 56c 12.50 177e 109.31          94e 414      14.66c      6.49a 
3. CM1-imp II-TL 63a 10.71 212a 254.28 102a 412 15.04bc      6.18ab 
4. CM1-imp II-SL 60b 14.31 186d 128.14 101a 426      15.56b      6.44a 
5. CM1-imp II-NS 60b 20.09 195bc 520.56   98bc 368      14.53c      5.91bc 
6. CM1-Original 60b 18.22 190cd 460.80  99b 403      15.48b      6.17ab 
7. Pacific 33 59b  4.48 199b  72.13   97cd 449      16.31a      5.59c 
คาเฉลี่ย 59.33 13.35 193.75 252.55   97.75     407.25      15.25      6.15 
1 ตัวเลขในแถวแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบ โดยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) 
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ตารางที่ 5. คาสหสัมพันธระหวางลักษณะตาง ๆ กับผลผลิต  
ลักษณะ ความสูง อายุออกดอก ขนาดดอก  ขนาด 
  เมล็ด 
เปอรเซ็นต 1 
น้ํามัน 
ผลผลิต   0.4921   0.5800   1.1282 -0.0287   -0.8674 
  (0.3901) (-0.0001)  (0.7411*) (0.2989)  (-0.4128) 
ความสูง    0.7316   0.6103 -0.4888    0.4686 
   (0.4564)  (0.3588)  (-0.1527)   (0.4018) 
อายุออกดอก     0.9130 -0.3386    0.0463 
    (0.1510)  (-0.6911)   (0.0139) 
ขนาดดอก    -1.7291   -0.0667 
    (0.2058)   (0.0192) 
ขนาดเมล็ด       -1.6612 
      (-0.3646) 
( ) แสดงสหสัมพันธของลักษณะภายนอก, ภายนอกวงเล็บแสดงสหสัมพันธทางพันธุกรรม 
1  วิเคราะหผลการทดลองจากตัวอยาง 1 ซํ้า 
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บทที่ 5 
การปรับปรุงผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
 
5.1 บทคัดยอ 
 ในปจจุบันทานตะวันพันธุสังเคราะหยังใหผลผลิตในระดับต่ํากวาทานตะวันพันธุลูกผสม
เดี่ยวที่ออกเปนพันธุการคาแกเกษตรกร  การปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหเพื่อเพิ่มผลผลิตจึง
จําเปนอยางยิ่ง วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะเพิ่มผลผลิตของทานตะวันพันธุ
สังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ังใหสูงขึ้น โดยนําพันธุสังเคราะห
เชียงใหม 1 มาปลูกในแปลงคัดเลือก โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบกลุม (mass selection) คัดเลือกใน
แตละแปลงยอย (grid) คัดเลือกดอกทานตะวันที่มีขนาดใหญที่สุด 10 เปอรเซ็นต คัดเลือกดอกขนาด
เล็กของแตละแปลงยอย และกลุมที่ไมมีการคัดเลือก การคัดเลือกกระทําหลังจากเก็บเกี่ยวดอก
ทานตะวันและนําไปตากแหงแลว นําไปปลูกทดสอบใน 2 สถานที่ทดลอง คือ ฟารมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา โดยใช
แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต (split-plot design) เก็บขอมูล ขนาดดอก ผลผลิต ขนาดเมล็ด อายุ
ออกดอก อายุเก็บเกี่ยว ความสูง และเปอรเซ็นตน้ํามัน ผลการทดลองพบวา ผลผลิตของกลุม
คัดเลือกทั้ง 2 และกลุมที่ไมไดคัดเลือกแตกตางกัน โดยกลุมที่ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ กลุมคัดเลือก
ขนาดดอกใหญ ซ่ึงใหผลผลิตเทากับ 274 กก./ไร และกลุมคัดเลือกขนาดดอกเล็กใหผลผลิตเทากับ 
239 กก./ไร สวนพันธุเชียงใหม 1 ปรับปรุงน้ํามันครั้งที่ 2 ที่ไมไดคัดเลือกใหผลผลิต 264 กก./ไร  
ตามลําดับ ขนาดดอกของกลุมคัดเลือกขนาดดอกใหญใหขนาดดอกใหญที่สุด 16.58 ซม รองลงมา
คือกลุมที่ไมไดคัดเลือก 16.24 ซม และกลุมคัดเลือกดอกเล็ก 15.61 ซม ตามลําดับ ความสูงและอายุ
ออกดอกมีความแตกตางกัน สําหรับอายุเก็บเกี่ยวและขนาดเมล็ดไมแตกตางกัน จากการทดลองนี้
สังเกตไดวาผลผลิตของกลุมคัดเลือกดอกใหญและขนาดดอกเล็ก ไมแตกตางกันมากนักจึงควรที่จะ
ปรับปรุงผลผลิตตอไปอีกหลาย ๆ รอบ 
คําสําคัญ : ขนาดดอก, ผลผลิต, ทานตะวัน, พันธุสังเคราะห 
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5.2 บทนํา 
 การปรับปรุงผลผลิตของพืชนับเปนเรื่องที่กระทําไดยาก ทั้งนี้เพราะผลผลิตของพืชนั้นเกิด
จากพื้นฐานที่สลับซับซอนเปนลักษณะที่มียีนควบคุมหลายคู มีอัตราพันธุกรรมต่ํา ปรวนแปรตาม
สภาพแวดลอม และมีลักษณะหลายอยางคอยสนับสนุน ไมมีใครกลาวไดวามียีนกี่คูเปนตัวควบคุม 
(ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2527) 
 Cecconi และ Baldini (1991) ไดพบวา ยีนแบบบวก ยีนแบบขมขามคู และยีนขม มีผลใน
การควบคุมลักษณะผลผลิตของทานตะวัน Petakov (1992) ไดทําการศึกษาพันธุกรรมของผลผลิต 
โดยทําการผสมแบบพบกันหมดระหวางทานตะวันสายพันธุแท 6 สายพันธุ พบวา ยีนที่แสดงผล
แบบบวกและยีนที่ไมแสดงผลแบบบวก (non-additive gene) มีผลตอการควบคุมลักษณะผลผลิต 
และผลผลิตมีอัตราพันธุกรรมต่ําประมาณ 18 เปอรเซ็นต      
 การปรับปรุงผลผลิตของพันธุสังเคราะหและพันธุผสมเปดไดมีการศึกษาไวอยางกวางขวาง 
ดังเชน Gardner (1961) ไดทําการทดลองประยุกตวิธีการคัดเลือกแบบเปนหมู (mass selection) 
รวมกับการคัดเลือกในแปลงยอย (grid) เพื่อคัดเลือกผลผลิตของขาวโพดพันธุผสมเปดพันธุ Hays 
Golden ใหสูงขึ้นโดยดูจากลักษณะภายนอก คือคัดเลือกตนขาวโพดที่มีฝกขนาดใหญที่สุดและมี
ลักษณะที่ตองการดวยสายตาโดยตรง คัดเลือกมา 10 เปอรเซ็นตจากแตละแปลงยอย ในการทดลอง
นี้ไดแบงแปลงยอยออกเปน 100 แปลงยอย นําเมล็ดจากแตละแปลงยอยมาปนกันเพื่อปลูกและ
คัดเลือกตอไป จากผลการทดลองพบวา หลังจากทําการคัดเลือกดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู 4 รอบ 
ผลผลิตของขาวโพดพันธุ Hays Golden สูงขึ้น 22.8 เปอรเซ็นต  ในการคัดเลือกของ Gardner นี้ 
พืชที่คัดเลือกทุกตน ตองลอมรอบดวยพืช 4 ตน โดยอยูในแถวเดียวกัน 2 ตน (วางหางจากตนที่จะ
คัดเลือก 50 ซม) และอยูคนละแถวขางละตน (วางหางจากตนที่จะคัดเลือก 1 เมตร)  
การปรับปรุงผลผลิตของพืชกระทําไดยากและมักประสบความสําเร็จต่ํา เนื่องจากอัตราการ
ถายทอดทางพันธุกรรมต่ํา และยีนที่ควบคุมมีหลายลักษณะประกอบกัน การคัดเลือกผลผลิต
โดยตรงเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงควรทําการคัดเลือกผลผลิตโดยพิจารณาจากลักษณะอื่นประกอบ 
ดังเชนรายงานของ Kovacik และ Skaloud (1977) ไดรายงานไววา จํานวนเมล็ดตอดอกมี
ความสัมพันธกับผลผลิตของทานตะวันอยางมาก ตอมามีการทดลองของ Ivanov และ Stoyanova 
(1980) ไดรายงานวา เปอรเซ็นตเนื้อในเมล็ดและน้ําหนักตอ 1,000 เมล็ด มีผลแบบบวกตอผลผลิต 
ในปเดียวกัน Green (1980) พบวาขนาดดอกหรือเสนผาศูนยกลางดอกมีผลโดยตรงตอผลผลิต 
สําหรับ Sarno, et al. (1992) พบวา น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และจํานวนเมล็ดที่มีการสรางตรงกลาง
ดอกมีความสัมพันธโดยตรงกับผลผลิต และเสนผาศูนยกลางดอกมีความสัมพันธโดยออมกับ
ผลผลิต   
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ในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการปรับปรุงผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
เชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง ใหสูงขึ้นโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ mass 
selection ในแปลงยอย และใชลักษณะของขนาดดอกเปนเปาหมายในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิต 
 
5.3 วิธีดําเนินงานวิจัย   
5.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ทานตะวันพันธุสังเคราะห
เชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันครั้งที่ 2 ซ่ึงไดรับการพัฒนาใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูงขึ้น โดย
ทําการผสมระหวางทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 และสายพันธุ SUTO28A จํานวน 2 คร้ัง 
ของโครงการปรับปรุงพันธุทานตะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.3.2 สถานที่ทําการวิจัย 
(1) ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชพื้นที่ปลูกประมาณ 2 ไร 
(2) ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา ใชพื้นที่ปลูก
ประมาณ 2 ไร 
5.3.3 วัสดุและอุปกรณ 
(1) ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
(2) สารปองกันกําจัดโรคและแมลง 
(3) ระบบใหน้ําแบบ มินิสปริงเกอร  
(4) ปายบันทึกขอมูล 
5.3.4 การปลูกและดูแลรักษา  
เตรียมแปลงคัดเลือกที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขนาดพื้นที่ 2ไร โดยไถ
พรวนดวยผาน 3 ตากดินไว 1 สัปดาห หลังจากนั้นไถแปรดวยผาน 7 ตากดินไว 1 สัปดาห และยอย
ดินใหละเอียดดวยเครื่องยอยดินแบบละเอียด (rotary) จากนั้นกาแถวปลูกลึกประมาณ 5–10
เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร กอนปลูกรองพื้นดวย
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และโรยคารโบฟูรานเพื่อปองกันแมลง การปลูกใหหยอด
เมล็ดทานตะวัน 4 เมล็ดตอหลุม แลวพนสารเคมีอะลาคลอร (alachlor) 500 – 600 ซีซีตอน้ํา 60 
ลิตร ตอพื้นที่ 1ไร เพื่อควบคุมวัชพืช ถอนแยกใหเหลือ1 ตนตอหลุม เมื่อทานตะวันมีอายุได 14 วัน 
กําจัดวัชพืชและโรยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร จากนั้นกลบโคนตนทานตะวัน เมื่อ
ทานตะวันมีอายุได 30 วัน สําหรับยาฆาแมลงใชมาลารไธออน อัตรา   300–500 ซีซี ตอน้ํา  20 ลิตร 
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ตอพื้นที่ 1 ไร พนเมื่อทานตะวันมีอายุ 14 และ 35 วัน ใหน้ําโดยระบบมินิสปริงเกอรสัปดาหละ 2 
คร้ัง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว 
5.3.5 วิธีการทดลอง 
การปรับปรุงทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ซ่ึงปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันครั้ง
ที่ 2 ใหผลผลิตสูงขึ้น 
ขั้นท่ี 1 ป 2547 (ม.ค. – พ.ค.) ปลูกคัดเลือกทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ซ่ึง
ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันครั้งที่ 2 เมื่อดอกทานตะวันบานเต็มที่ หรืออยูในระยะ R9 ตามรายงาน
ของ Schneiter and Miller (1981) ทําการคัดเลือกผลผลิตจากขนาดของดอก โดยวิธี grid 
selection (Gardner, 1961) ดังนี้ 
(1) แบงแปลงคัดเลือกออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง แบงออกเปน 10 แปลงยอย แตละ
แปลงยอยมีทานตะวันประมาณ 200 ตน สวนที่สองเปนแปลงที่ไมมีการคัดเลือก 
(2) ภายในแตละแปลงยอยคัดเลือกผลผลิตโดยดูจากขนาดดอกของทานตะวัน ทํา
การคัดเลือกทั้งหมด 3 กลุม ดังนี้ 1) กลุมคัดเลือกดอกใหญ (A) 2) กลุมคัดเลือกดอกเล็ก (B) และ 3) 
กลุมไมไดคัดเลือก (C) 
(3) การคัดเลือกกระทําขณะเก็บเกี่ยวทานตะวัน โดยเก็บเกี่ยวตนที่มีการแขงขัน
ทั้งหมดภายในแตละแปลงยอย จากนั้นนําดอกทานตะวันของแตละแปลงยอยมาเรียงขนาดจากดอก
ใหญที่สุดจนไปถึงดอกเล็กที่สุด ในแตละแปลงยอยทําการคัดเลือกดอกทานตะวันขนาดใหญที่สุด 
10 เปอรเซ็นต กลุมนี้เรียกวา กลุมคัดเลือกดอกใหญ (A) สวนดอกทานตะวันที่เหลือ เรียกวา กลุม
คัดเลือกดอกเล็ก (B) สวนกลุมไมไดคัดเลือก (C) เก็บเกี่ยวจากแปลงที่ไมไดคัดเลือก โดยเก็บรวม
หมดทั้งแปลงแลวแบงเปน 10 กลุม ทําการนวดดอกทานตะวันทั้ง 3 กลุม จากแปลงยอยทั้ง 10 ได
กลุมคัดเลือกดอกใหญ (A) 10 กลุม, กลุมคัดเลือกดอกเล็ก (B) 10 กลุม และกลุมไมไดคัดเลือก (C) 
10 กลุม เก็บเมล็ดไวทดสอบผลผลิตในขั้นที่ 2 
ขั้นท่ี 2 ป 2547 (ส.ค.-ธ.ค.) ทําการทดสอบผลผลิตใน 2 สถานที่ทดลอง ไดแกศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา และฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช
เมล็ดทานตะวันพันธุสังเคราะหที่ทดสอบ ไดจากการคัดเลือกในขั้นที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ 
split plot design จํานวน 4 ซํ้า โดยใหกลุมคัดเลือกเปน main plot (10 main plot) และใหกลุมที่
คัดเลือกเปน sub plot (3 sub plot) แตละซ้ํามี 30 ทรีตเมนต   แตละทรีตเมนตมี 5 แถว แถวยาว 5 
เมตร ใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร 1 ตนตอหลุม 
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5.3.6 การบันทึกขอมูล 
ทําการบันทึกขอมูลของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ทุก
ซํ้าทั้ง 2 สถานที่ทดลอง ขอมูลที่ทําการบันทึกมีดังนี้ 
1) อายุออกดอก อายุออกดอกเริ่มนับจากวันปลูกถึงวันดอกแรกบาน    บันทึกเมื่อดอก 
ทานตะวันเจริญถึงระยะ R5.2 โดยบันทึกวันออกดอก และนับจํานวนดอกที่บานในแตละวัน ตั้งแต 
ดอกแรกจนถึงดอกสุดทาย หาคาเฉลี่ยอายุออกดอกและวาเรียนซ   
2) ความส ูง  บันท ึกความส ูงโดยใช ไม ว ัดความส ูง  สุ มว ัดต นทานตะว ันที่
เจริญเติบโตถึงระยะ R6 จํานวน 3 แถว ในแตละแถววัด 10 ตน หาคาเฉลี่ยความสูงและวาเรียนซ  
3) อายุเก็บเกี่ยว บันทึกอายุเก็บเกี่ยว โดยนับจํานวนวันจากวันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยว 
ซ่ึงสังเกตจากดอกและตนทานตะวันแหงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหมดทั้งทรีตเมนต 
4) ขนาดดอก บันทึกขนาดดอก โดยสุมวัดเสนผาศูนยกลางดอกตามความโคงใน
ระยะ R8 จํานวน 30 ดอก  
5) ขนาดเมล็ด บันทึกขนาดเมล็ด ขนาดเมล็ดบันทึกโดยใชน้ําหนักตอ 100 เมล็ด 
โดยสุมเมล็ดทานตะวันจํานวน 100 เมล็ด จํานวน 3 ซํ้า มาชั่งน้ําหนักเปนกรัมตอ 100 เมล็ด แลวหา
คาเฉลี่ย 
6) ผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวดอกทานตะวัน 3 แถวกลาง โดยไมเก็บเกี่ยวหัวแถวและทาย
แถวฝายละ 1 ตน จากนั้นคํานวณพื้นที่เก็บเกี่ยว โดยใชตลับเมตรวัดความยาวแถว จากตนแรกที่เก็บ
เกี่ยวจนถึงตนสุดทาย ทั้ง 3 แถว แลวบวกความยาวแถวเพิ่มอีก 25 เซนติเมตร สําหรับความกวางใช 
75 เซนติเมตร ตากดอกใหแหง ทําการนวด วัดความชื้น แลวปรับความชื้นเปน 12 เปอรเซ็นต และ
ช่ังน้ําหนักเพื่อคํานวณผลผลิต หนวยเปนกิโลกรัมตอไร 
 
ผลผลิต (กก./ไร)   =                                                  x                                      x 
 
ทั้งนี้ X = ความชื้นของเมล็ดกอนชั่งน้ําหนัก (%) 
7) เปอรเซ็นตน้ํามัน วิเคราะหเปอรเซ็นตน้ํามันเชนเดียวกับบทที่ 3 
5.3.7 วิธีการทางสถิติ 
1 ขอมูลที่ทําการบันทึกในขอ 3.2.6 สามารถวิเคราะหผลทางสถิติ ไดโดยใชวิธี
วิเคราะหวาเรียนซ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) ซ่ึงใชโปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ชวยในการวิเคราะห  
ผลผลิตตอแปลง (กรัม) 
1000 กรัม 
1600 ม2 
พ.ท.เก็บเกีย่ว (ม2) 
100 – x 
100 - 12 
× × 
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2 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับการวางแผนการทดลองแบบ Split Plot 
Design ในการทดลองนี้ทําไดโดย การวิเคราะห ANOVA ซ่ึงการทดสอบคาเฉลี่ยใชวิธีของ R. A. 
Fisher หรือ Fisher‘s Test วิธีนี้เปนวิธีทดสอบที่ใชอัตราสวนของวาเรียนซ โดยมี สมการดังนี้  
 
  F  = 
 
แผนการทดลองแบบ Split Plot Design นี้มีปญหาทดลอง (treatment) เปนปจจัยคงที่ 
(Model I) และมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2545) ดังนี้ 
          Xijk   =        µ + Bi + αj + δij + βk + (αβ) jk + ε ijk     
            เมื่อให  i =       1, 2,…,b (b = จํานวนบลอก) 
 j =        1, 2,…,n (n = จํานวนเมนพลอต) 
 k =        1, 2,…,t (t = จํานวนทรีตเมนตหรือซับพลอต) 
X = คาสังเกต  
µ          =        คาเฉลี่ยทั้งหมดในการทดลอง 
B            =        ผลของบลอก 
α           = ผลของเมนพลอต 
δ            =        ความคลาดเคลื่อนในเมนพลอต  
β            =         ผลของทรีตเมนตหรือซับพลอต 
 αβ  =        ปฏิกิริยาระหวางเมนพลอตและซับพลอต                      
 ε        =        ความคลาดเคลื่อนในซับพลอต 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหรวม (combined analysis) สําหรับการ
ทดลองนี้เปนการทดลองซ้ําหลายครั้งแนวเดียว หรือเปนการเปรียบเทียบพันธุในหลายทองที่ในป
เดียว ปญหาทดลอง (treatment) และทองที่ เปนปจจัยคงที่ (Model I) แบบจําลองทางคณิตศาสตรมี
ดังนี้ 
 Xijk           =        µ + Bi + αj + δij + βk + (αβ) jk + ρijk + γl + (αγ)jl + (βγ)kl + 
(αβγ)jkl + ε ijkl     
           เมื่อให     i             =   1, 2,…,n (n = จํานวนซ้ํา) 
 j =        1, 2,…,e (e = เปนจํานวนสถานที่) 
คาประมาณ s2   จากความแตกตางระหวางปญหาทดลอง (treatments) 
คาประมาณ s2   จากความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 
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 k = 1, 2,…,t ( t = จํานวนเมนพลอต) 
 l             =     1, 2,…,c (c = จํานวนทรีตเมนตหรือซับพลอต) 
 X  = คาสังเกต  
                   µ        =     คาเฉลี่ยทั้งหมดในการทดลอง 
                      B          =      ผลของซ้ํา 
                  α       = ผลของสถานที่ 
                     δ     =    ความคลาดเคลื่อนในสถานที่ 
                   β        =     ผลของเมนพลอต 
                      γ          =      ผลของซับพลอต 
 ρ      =    ความคลาดเคลื่อนในเมนพลอต  
    ε      =    ความคลาดเคลื่อนในซับพลอต 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
5.4 ผลการทดลองและวิจารณ 
การวิเคราะหรวมจากผลการทดลอง ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา  
5.4.1 การวิเคราะหวาเรียนซรวมของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะห 
 ผลการวิเคราะหวาเรียนซและคาเฉลี่ยของลักษณะตาง ๆ ของการทดลองในฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
แสดงไวในตารางภาคผนวก ข ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหวาเรียนรวมระหวาง 2 สถานที่
ทดลองพบวา สถานที่ทดลองทั้ง 2 ใหความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) 
สําหรับทุกลักษณะที่ศึกษา สําหรับแปลงยอยที่ใชคัดเลือก พบวา ขนาดดอก ผลผลิต อายุออกดอก 
และอายุเก็บเกี่ยว แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ความสูง แตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และขนาดเมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับปฏิกิริยาระหวางสถานที่
ทดลอง และแปลงยอยที่ใชคัดเลือก พบขนาดเมล็ด แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(P<0.01) ผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ขนาดดอก อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว และ
ความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ  
 สําหรับกลุมคัดเลือกขนาดดอกใหญ และเล็ก พบวา ขนาดดอก ผลผลิต ขนาดเมล็ด 
อายุออกดอก และความสูง แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) และอายุเก็บเกี่ยว ไม
แตกตางกันทางสถิติ ปฏิกิริยาระหวางสถานที่ทดลองกับกลุมคัดเลือก พบวา ผลผลิต อายุออกดอก 
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และอายุเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ขนาดดอก ขนาดเมล็ด และความสูง ไม
แตกตางกันทางสถิติ สวนปฏิกิริยาระหวางแปลงยอยที่ใชคัดเลือก และกลุมคัดเลือก พบวา อายุเก็บ
เกี่ยว แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) อายุออกดอก แตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P< 0.05) ขนาดดอก ผลผลิต ขนาดเมล็ด และความสูง ไมแตกตางกันทางสถิติ และ
สําหรับปฏิกิริยาระหวางสถานที่ทดลอง แปลงยอยที่ใชคัดเลือก และกลุมคัดเลือก พบวา อายุเก็บ
เกี่ยว แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) อายุออกดอก แตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P< 0.05) ขนาดดอก ผลผลิต ขนาดเมล็ด และความสูง ไมแตกตางกันทางสถิติ 
 5.4.2 คาเฉล่ียของกลุมคัดเลือก 
 ในการคัดเลือกครั้งนี้ พันธุที่ใชคัดเลือกเปนประชากรเดียวกัน ทําการปลูกในแปลง
ใหญ แบงออกเปน 10 แปลงเพื่อคัดเลือกภายในแปลง ดังนั้น จึงไมไดคาดหมายวาลักษณะตาง ๆ ที่
คัดเลือกมีความแตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ดีถึงแมเปนประชากรเดียวกันก็ตาม ความแตกตาง
ของคาตาง ๆ เกิดขึ้นไดจากผลของสภาพแวดลอม จากผลของการคัดเลือกภายในกลุม และความ
ปรวนแปรทางพันธุกรรมภายในกลุม 
 5.4.3 คาเฉล่ียเนื่องจากการคัดเลือกขนาดดอก 
 คาเฉลี่ยของลักษณะทางเกษตรตาง ๆ ที่เกิดจากการคัดเลือกขนาดของดอกแสดงไวใน
ตารางที่ 3  
 ขนาดดอก ขนาดดอกของกลุมคัดเลือกแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) กลุมดอก
ใหญ ดอกเล็ก และกลุมไมไดคัดเลือกใหขนาดดอก เทากับ 16.58, 15.61 และ 16.24 ซม. ตามลําดับ 
ผลการคัดเลือกนี้แสดงใหเห็นวา ความปรวนแปรของขนาดดอกควบคุมโดยยีน และมีอัตรา
พันธุกรรมในระดับสูง 
ผลผลิต ผลผลิตของกลุมคัดเลือกขนาดของดอกใหญ เล็ก และกลุมที่ไมไดคัดเลือก
แตกตางกันในทางสถิติ (ตารางที่ 1) กลุมดอกใหญ ดอกเล็ก และกลุมที่ไมไดคัดเลือก ใหผลผลิต 
274, 239 และ 264 กก./ไร ตามลําดับ ความแตกตางของผลผลิตดังกลาวนี้เกิดจากการคัดเลือกโดย
ใชขนาดของดอก  ซ่ึงเปนองคประกอบผลผลิตที่สําคัญของทานตะวัน จากผลการวิเคราะห
สหสัมพันธในตารางที่ 5 (ในบทที่ 4) พบวาผลผลิตและขนาดของดอก มีสหสัมพันธภายนอก 
(phenotypic) และสหสัมพันธทางพันธุกรรม (genotypic) กับผลผลิตในระดับสูง ดังนั้นการ
คัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะหอาจสามารถกระทําไดโดยการคัดเลือกขนาด
ดอก 
ลักษณะอื่น ๆ พบวาขนาดดอกมีผลทําใหขนาดเมล็ดแตกตางกัน พวกดอกใหญและ
ไมไดคัดเลือกใหขนาดเมล็ดโตกวาพวกของดอกเล็ก ดังนั้นอาจเปนไปไดวา การที่ทานตะวันมีดอก
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เล็ก และผลผลิตต่ํา อาจเนื่องมาจากขนาดของเมล็ดนั้นเอง การที่การคัดเลือกขนาดดอกทําใหเกิด
ความแตกตางของลักษณะอายุออกดอก  และความสูง  อาจเนื่องมาจากที่ ลักษณะเหลานี้มี
ความสัมพันธกัน  
5.4.4 การกระจายของผลผลิต 
  เมื่อนําผลผลิตของการคัดเลือกดอกใหญ (A) ดอกเล็ก (B) และกลุมที่ไมไดคัดเลือก 
(C) ทุกแปลงมาทดลองลงกราฟ ใหผลดังแสดงในรูปที่ 1 พบวา สามารถแยกการกระจายออกเปน 3 
กลุม คือกลุมที่ไมไดคัดเลือก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 264 กก./ไร อยูในตําแหนงกลาง กลุมขนาดดอกเล็ก ซ่ึงมี
คาเฉลี่ย 239 กก./ไร ซ่ึงอยูในตําแหนงซายมือ และกลุมขนาดดอกใหญซ่ึงมีคาเฉลี่ย 274 กก./ไร ซ่ึง
อยูในตําแหนงขวามือ แมการกระจายนี้มีสวนทับซอนคอนขางสูง ก็แสดงใหเห็นวา การคัดเลือก
สามารถทําใหการกระจายของคาเฉล่ียเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของการคัดเลือก เมื่อทําการคัดเลือกซ้ํา
ไปเรื่อย ๆ การกระจายก็จะเคลื่อนที่หนีศูนยกลางออกไปมากขึ้น   
 
5.5 สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบวา การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงผลผลิตโดยเลือกจากขนาดดอก 
สามารถแยกพันธุทานตะวันออกไดเปน 3 กลุมยอยคือ กลุมที่ผลผลิตสูง (คัดเลือกพวกที่มีดอก
ขนาดใหญ) พวกที่ใหผลผลิตปานกลาง (พวกที่ไมไดคัดเลือก) และพวกที่ใหผลผลิตต่ํา (พวกที่มี
ดอกขนาดเล็ก) ดังรูปที่ 1 แสดงการเคลื่อนของผลผลิตของประชากรที่คัดเลือกจากประชากรที่
ไมไดคัดเลือก แสดงใหเห็นวาการคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลิตโดยเลือกจากขนาดของดอกในแปลงเล็กเปน
วิธีที่ไดผล คือสามารถลดอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่เรียกวา G×E (จีบายอี) ลงมาได ซ่ึง Gardner 
(1961) ไดใชวิธีนี้ในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตของขาวโพดโดยใชขนาดของฝก อยางไรก็ดี
ความสําเร็จของวิธีนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธของลักษณะที่คัดเลือกตอผลผลิต 
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ตารางที่ 1.  วาเรียนซรวมของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุง
น้ํามันครั้งท่ี 2 ระหวางฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพด และ
ขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Sources of 
variation 
df ขนาด 
ดอก 
 ผลผลิต ขนาด 
เมล็ด 
อายุ 
ออกดอก 
อายุ 
เก็บเกี่ยว 
ความสูง 
Locations (L) 1 58.88** 477381** 139.42** 446** 1025** 20847** 
Error (L) 6 4.97 1023.13 0.72 8.45 8.64 448.27 
Main (M) 9 2.68** 4094.32** 0.31ns 4.12** 4.59** 161.59* 
L × M 9 1.22ns 1807.06* 0.65** 2.29ns 1.77ns 112.68ns 
Error (M) 54 0.82 1364.23 0.31 1.48 1.13 73.50 
Sub (S) 2 19.59** 25888** 3.52** 13.82** 2.71ns 387.74** 
L × S 2 0.11ns 8248.25** 0.29ns 15.05** 5.33** 171.34ns 
M × S 18 0.58ns 496.03ns 0.21ns 2.84* 2.34** 73.64ns 
L × M × S 18 0.58ns 1108.98ns 0.23ns 2.61* 1.95** 61.05ns 
Error 120 0.64 804.09 0.20 1.38 0.92 69.52 
CV (%)  4.96 10.96 6.90 1.86 0.92 4.11 
*, **   =   แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
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ตารางที่ 2.   คาเฉล่ียรวมของลักษณะตาง ๆ ของแปลงยอยท่ีใชคัดเลือกทานตะวันพันธุสังเคราะห
เชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุงน้ํามันครั้งท่ี 2 ระหวางฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา  
Main plots 
ขนาดดอก1 
(ซม) 
ผลผลิต 
(กก/ไร) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100เมล็ด) 
ความสูง 
(ซม) 
แปลงยอยที่ 1 15.97bcd  246bc 6.43 200c 
แปลงยอยที่ 2         16.56ab          270a 6.64 207a 
แปลงยอยที่ 3         15.93cd          270a 6.39 203b 
แปลงยอยที่ 4         16.67a          273a 6.69 207a 
แปลงยอยที่ 5 16.32abc   260abc 6.38   204ab 
แปลงยอยที่ 6 16.26abc          270a 6.40 202b 
แปลงยอยที่ 7 16.11abc   253abc 6.43 203b 
แปลงยอยที่ 8 15.97cbd  242bc 6.37 202b 
แปลงยอยที่ 9         15.51d          238c 6.40      199c 
แปลงยอยที่ 10 16.13abc 264ab 6.44   201bc 
เฉลี่ย         16.14  258.67 6.46    202.88 
1 ตัวเลขในแถวแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการ
เปรียบเทียบ    โดยวิธี DMRT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ตารางที่ 3.   คาเฉลี่ยรวมของลักษณะตาง ๆ ของกลุมคัดเลือกขนาดดอกของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้ํามันครั้งที่ 2 ระหวาง
ฟารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Sub-plots 
 
ขนาดดอก1 
(ซม.) 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100เมล็ด) 
อายุออกดอก 
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกใหญ (A) 16.58a 274a 6.63a 64a 104 205a 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกเล็ก (B) 15.61c 239c 6.22b 63b 104 202b 
กลุมประชากรที่ไมไดคัดเลือก (C ) 16.24b 264b 6.51a 63b 104 201b 
เฉลี่ย         16.14   258.67          6.45   63.15     103.83   202.88 
1 ตัวเลขในแถวแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบ    โดยวิธี DMRT  
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                                                                                  239 กิโลกรัม/ไร                     264 กิโลกรัม/ไร                274 กิโลกรัม/ไร 
 
     
 
 
ความถี่ของผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
คาเฉลี่ยของผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) 
                                                                                 กลุมคัดเลือกดอกเล็ก                                    กลุมที่ไมไดคัดเลือก                                กลุมคัดเลือกดอกใหญ 
 
รูปที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของผลผลิตของกลุมคัดเลือกดอกใหญ ดอกเล็ก และไมไดคัดเลือก 
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65 
บทที่ 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การทดลองทั้ง 3 การทดลองในวิทยานพินธฉบับนี้ (บทที่ 3, 4 และ 5) ใชวิธีการคัดเลือก
แบบแปลงเล็ก (grid selection) ซ่ึงเปนการคัดเลือกแบบกลุม (mass selection) วิธีหนึ่ง โดย
คัดเลือกลักษณะทางเกษตร ความสูง อายอุอกดอก เปอรเซ็นตน้ํามัน และผลผลิตของทานตะวันพันธุ
สังเคราะห 
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงพันธุสังเคราะหสุรนารี 471 ใหมีลักษณะทางเกษตร ความสูงและ
อายุออกดอกสม่ําเสมอขึ้น พบวากลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ที่คดัเลือก สามารถแบงเปนกลุม ๆ ไดตรงตาม
ลักษณะที่คัดเลือก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกแบบแปลงเล็กเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุม
พันธุยอย กลุม TL ใหความสูงและอายุออกดอกสูงที่สุด และกลุม SE ใหความสูงและอายุออกดอก
นอยที่สุด ความปรวนแปรของความสูงและอายุออกดอกของกลุมพันธุยอย ทั้ง 4 ลดลงจากพนัธุ
สังเคราะหสุรนารี 471 ดั้งเดมิที่ยังไมคัดเลอืก แสดงวาสามารถคัดเลือกเพิ่มความสม่าํเสมอของความ
สูง และอายุออกดอกได ดงันั้น ถาตองการใหมีความสม่ําเสมอของพันธุเพิ่มขึ้น ควรมีการทําการ
คัดเลือกซ้ําภายในกลุมพันธุยอยนัน้ๆ 
การทดลองเพิม่เปอรเซ็นตน้าํมันของทานตะวนัพันธุสังเคราะหเชยีงใหม 1 โดยการผสม
ระหวางทานตะวันพันธุสังเคราะหเชยีงใหม 1 กับสายพันธุ SUT028A ที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันสูง 
จํานวน 2 คร้ัง พบวา พนัธุเชียงใหม 1 มีเปอรเซ็นตน้ํามันเพิ่มขึ้นจากเดิมกอนการปรับปรุง 3.81 
เปอรเซ็นต แตหลังจากการผสมแลว 2 คร้ัง กับพันธุ SUT028A ที่มีสีตนสีเขียว พบวาลักษณะดั้งเดิม
ของพันธุสังเคราะหเชยีงใหม 1 ซ่ึงตนและเมล็ดมีสีมวงไดลดลงจากเดิม ดังนั้นควรมีการคัดเลือก
ลักษณะดั้งเดิม และมีเปอรเซ็นตน้ํามันสูง กอนที่จะมกีารผสมเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตน้าํมันในขั้นตอน
ตอไป และเมือ่นําพันธุเชียงใหม 1 ที่เพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง มาคัดเลือกความสูง และอายุ
ออกดอกใหสม่ําเสมอขึ้น พบวา การคัดเลอืกสามารถเพิ่มความสม่ําเสมอของความสูง และอายุออก
ดอกไดเชนเดยีวกับพันธุสุรนารี 471 ในการทดลองแรก 
สําหรับการทดลองเพื่อปรับปรุงผลผลิตของพันธุทานตะวันพันธุสังเคราะหเชยีงใหม 1 ที่
ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง โดยคัดเลือกจากลักษณะขนาดดอกพบวา กลุมคัดเลือกดอก
ขนาดใหญ ใหผลผลิตเฉลี่ย 274 กก/ไร ซ่ึงสูงกวากลุมคดัเลือกดอกขนาดเล็ก ใหผลผลิตเทากับ 239 
กก/ไร และพนัธุเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงเปอรเซ็นตน้ํามันแลว 2 คร้ัง แตไมมีการคัดเลือก ใหผลผลิต
264 กก./ไร ซ่ึงแสดงใหเหน็วา สามารถปรับปรุงผลผลิตของทานตะวันพันธุสังเคราะห โดยทําการ
   67
คัดเลือกเพื่อเพิม่ขนาดของดอก และอาจทาํการปรับปรุงผลผลิต โดยคัดเลือกจากลักษณะทางเกษตร
อยางอื่น เชน ขนาดเมล็ด จํานวนเมลด็ตอดอก เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางผนวกที่ 1. วาเรียนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรงุ
น้ํามันครัง้ท่ี 2 ปลูก ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Sources of 
variation 
df อายุออก
ดอก 
อายุเก็บ
เกี่ยว 
ความสูง ผลผลิต ขนาด 
ดอก 
ขนาด1 
เมล็ด 
Replications 3 0.10ns 8.32* 395.38** 6502.20* 3.154** 0.065ns 
Varieties 6 16.15** 32.98** 515.64** 2255.00ns 1.108ns 0.192ns 
Error 18 2.18 2.63 32.67 1285.90 0.563 0.157 
CV (%)  2.50 1.68 3.09 10.43 5.05 6.28 
*, **, ns แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และไมแตกตางกนัทางสถิติ 
1 วิเคราะหคาเฉลี่ยจากตวัอยาง 3 ซํ้า 
 
ตารางผนวกที่ 2.  วาเรียนซลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรงุน้ํามัน
คร้ังท่ี 2 ปลูก ณ ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Sources of 
variation 
df อายุออก
ดอก 
อายุเก็บ
เกี่ยว 
ความสูง ผลผลิต ขนาด 
ดอก 
ขนาด1 
เมล็ด 
Replications 3 0.57ns 2.89ns 138.52ns 4777ns 3.13**  0.3299ns 
Varieties 6 23.31** 29.81** 482.95** 5124ns 2.93** 0.7857* 
Error 18 0.40 1.92 75.49 3119.35     0.27   0.1657 
CV (%)  1.07 1.40 4.28    11.55     3.35   6.80 
*, **, ns แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และไมแตกตางกันทางสถิติ,  
1  วิเคราะหคาเฉลี่ยจากตัวอยาง 3 ซํ้า 
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ตารางผนวกที่ 3.   คาเฉล่ียและวาเรียนซลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหคัดเลือก      
 จากพันธุเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุงน้ํามันครั้ง 2 ปลูก ณ ฟารมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
พันธุ อายุออกดอก1 อายุเก็บเกี่ยว ความสูง วาเรียนซ 
 (วัน) (วัน) (ซม.) ความสูง อายุออก
ดอก 
1. CM1- imp II-TE 57cd 94de 190b 222.65 13.11 
2. CM1- imp II-SE          56d        92e 171e 109.31 12.50 
3. CM1- imp II-TL          61a      100a 207a 254.28 10.71 
4. CM1- imp II-SL   60abc 99ab   175de 128.14 14.31 
5.CM1- imp II-NS  60ab 97bc    183bcd 520.56 20.09 
6. CM1- not imp  61ab  98abc   181cd 460.80 18.22 
7. Pacific33 59bc 96cd  188bc  72.13  4.48 
คาเฉลี่ย          59        96      185 252.55 13.35 
1คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (DMRT) 
CM1 = เชียงใหม 1, S = short, T = tall, E = early, L = late, CM1- imp II = เพิ่มเปอรเซ็นต
น้ํามัน 
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ตารางผนวกที่ 4.  คาเฉล่ียลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรงุ
น้ํามัน คร้ังท่ี 2 ปลูก ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พันธุ น้ํามัน1 ผลผลิต2 ขนาดดอก ขนาดเมล็ด 
 (%) (กก./ไร) (ซม.) (กรัม/100 เมล็ด) 
1. CM1- imp II-TE 38.02 347ab 14.61 6.25 
2. CM1- imp II-SE 35.46 316b 14.25 6.69 
3. CM1- imp II-TL 37.33 348ab 15.31 6.26 
4. CM1- imp II-SL 34.41 343ab 15.02 6.48 
5. CM1- imp II-NS 37.66        315b 14.09 6.13 
6. CM1- not imp 34.39 356ab 15.44 6.32 
7. Pacific 33 42.75 384a 15.33 6.04 
คาเฉลี่ย 37.15        344 14.86 6.31 
1 วิเคราะหคาเฉลี่ยโดยใชการสุมตัวอยาง 1 ซํ้า 
2 คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (DMRT) 
CM1 = เชียงใหม 1, S = short, T = tall, E = early, L = late, CM1- imp II = เพิ่มเปอรเซน็ต
น้ํามัน 
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ตารางที่ 5. คาเฉลี่ยลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้าํมันครัง้ที่ 2 ปลูก ณ ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาต ิปากชอง 
นครราชสีมา  
พันธุ อายุออกดอก2 
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) 
น้ํามัน1 
(%) 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 
ขนาดดอก 
(ซม.) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100เมล็ด) 
1. CM1- imp II-TE 58d 97c 204bc 38.19 502 15.69bc 6.27ab 
2. CM1- imp II-SE 57e 96c 184d 36.71 512 15.08cd 6.28ab 
3. CM1- imp II-TL 64a 103a 218a 38.28 477     14.77d 6.11ab 
4. CM1- imp II-SL 61b 102a 196cd 34.60 510     16.11b          6.41a 
5. CM1- imp II-NS 61b 99b  208abc 38.05 422  14.98cd 5.69bc 
6. CM1- not imp 59c 100b 200bc 33.70 451 15.67bc 6.04ab 
7. Pacific 33 58d 98b 211ab 44.83 514     17.29a          5.14c 
คาเฉลี่ย           60 99        203 37.77 484     15.66          5.99 
1 วิเคราะหคาเฉลี่ยโดยใชการสุมตัวอยาง 1 ซ้ํา 
2 คาเฉลี่ยตามแถวแนวตั้งที่ตามดวยอักษรคนละชนิด แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (DMRT) CM1 = เชียงใหม 1, S = short, T = tall, E = early, L = late,    
CM1- imp II = เพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน 
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
ตารางผนวกที่ 1. วาเรยีนซของลักษณะตาง ๆ ของทานตะวนัพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรงุ
น้ํามนัครัง้ท่ี 2 ปลูก ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Variation df ขนาดดอก ผลผลิต ขนาด 
เมล็ด 
อายุออก 
ดอก 
อายุเก็บ 
เกี่ยว 
ความสูง 
 
Blocks 3    7.45** 1092ns   0.23ns  10.37**  11.23** 275.29** 
Locations (L) 9   2.15* 2544ns   0.52ns    1.83ns    1.06ns 162.66** 
Error (l) 27 0.62  1508.04 0.42 1.27 0.61    81.22 
Varieties (V) 2    8.42** 2455ns    0.90ns  20.63**    1.63ns  105.96ns 
L × V 18   0.91ns 1018ns    0.41ns   1.96ns    0.98ns  21.32ns 
Error (b) 60 1.00  1388.26 0.36 1.46 0.69    51.49 
CV (%)  6.39      17.41   10.48 1.87 0.78 3.07 
*, ** = แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01ตามลําดับ, ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 2. วาเรียนซลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพันธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุงน้ํามัน      
คร้ังท่ี 2 ปลูก ณ ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Variation df ขนาดดอก ผลผลิต ขนาด 
เมล็ด 
อายุออก 
ดอก 
อายุเก็บ 
เกี่ยว 
ความสูง 
Blocks 3 2.49**    954.21** 1.20** 6.54** 6.05** 621.09** 
Locations (L) 9 1.75**  3357.24**  0.38** 4.58** 5.30** 111.69ns 
Error (l) 27    1.02    1220.41 0.20   1.69   1.66    65.77 
Varieties (V) 2  11.29** 31681.13** 2.91** 8.23** 6.41** 453.11** 
L × V 18 0.24ns 10564.14** 0.03ns 3.49** 3.32** 113.36ns 
Error (b) 60    0.28 219.14  0.04   1.30   1.15    87.54 
CV (%)     3.20     4.89  2.81   1.85   1.05 4.41 
*, **   =   แตกตางทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ, ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 3.  คาเฉล่ียลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรุงน้ํามัน 
คร้ังท่ี 2 คัดเลือกจาก main-plots ปลูก ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
Main plots ขนาดดอก1 
(ซม) 
ผลผลิต 
 
(กก./ไร) 
ขนาดเมล็ด 
 
(กรัม/100เมล็ด) 
อายุออก
ดอก 
(วัน) 
อายุเก็บ
เกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
 
(ซม.) 
แปลงยอยที่ 1 15.73abc    199b 5.79ab 65 106ab    187b 
แปลงยอยที่ 2   16.35a  215ab 5.88ab 65 106ab    199a 
แปลงยอยที่ 3   15.57bc 238a         5.37b 64 106ab 195ab 
แปลงยอยที่ 4   16.27ab  228ab         6.07a 64 106ab    197a 
แปลงยอยที่ 5 15.71abc  207ab 5.59ab 65    106a 192ab 
แปลงยอยที่ 6 15.63abc  229ab 5.65ab 64    106a 195ab 
แปลงยอยที่ 7   15.48c  221ab 5.81ab 65 106ab 193ab 
แปลงยอยที่ 8   15.59bc  203ab 5.70ab 64    105b 194ab 
แปลงยอยที่ 9   14.99c    193b 5.73ab 65    106a    188b 
แปลงยอยที่ 10   15.16c  209ab         5.35b 65    106a 194ab 
เฉลี่ย 15.65  214.07         5.69    64.52  105.89  193.56 
1ตัวเลขในแถวแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการ
เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT  
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ตารางผนวกที่ 4.  คาเฉลี่ยลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรงุน้ํามนัครั้งที่ 2 คดัเลือกจาก sub-plots  ปลูก ณ ฟารม   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Sub-plots ขนาดดอก 
(ซม) 
ผลผลิต 
(กก/ไร) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100เมล็ด) 
อายุออกดอก 
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม) 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกใหญ (A) 16.05a 221 5.81a 65a  106ab 195 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกเล็ก (B) 15.15b 205 5.53b 64b 106b 192 
กลุมประชากรที่ไมไดคัดเลือก (C) 15.75a 216  5.74ab 65a 106a 194 
เฉลี่ย         15.65    214.07         5.69   64.52    105.89     193.56 
1ตัวเลขในแถวแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี DMRT  
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ตารางผนวกที่ 5.  คาเฉล่ียลักษณะตางๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ท่ีปรับปรงุ
น้ํามันครัง้ท่ี 2 คัดเลือกจาก  main plots   ปลูก ณ  ศูนยวิจัยขาวโพด  และขาวฟาง
แหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา 
Main plots ขนาดดอก 
 
(ซม) 
ผลผลิต 
 
(กก/ไร) 
ขนาด1 
เมล็ด 
 
อายุออก 
ดอก 
(วัน) 
อายุเก็บ
เกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง2 
 
(ซม) 
แปลงยอยที่ 1 16.22ab    292bc     7.07b    61c 101c 214ab 
แปลงยอยที่ 2 16.78ab    326a 7.41ab 62ab 102b 215ab 
แปลงยอยที่ 3 16.28ab 301abc 7.40ab    61c 101c 211ab 
แปลงยอยที่ 4  17.07a    318ab 7.31ab 62ab 102b    217a 
แปลงยอยที่ 5 16.93ab 313abc 7.16ab    63a 103a 216ab 
แปลงยอยที่ 6 16.89ab 312abc 7.15ab 62ab 102b 210ab 
แปลงยอยที่ 7 16.73ab    285c     7.05b 62ab 102b 212ab 
แปลงยอยที่ 8 16.35ab    282c     7.03b 62ab 101c 210ab 
แปลงยอยที่ 9  16.04b    283c     7.06b    61c 101c 210ab 
แปลงยอยที่ 10  17.09a    320ab     7.53a    63a 103a    208b 
เฉลี่ย  16.68 304.36     7.23 61.86    101.83   212.06 
1 กรัม/100 เมล็ด 
2ตัวเลขในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการ
เปรียบเทียบ โดยวิธี DMRT  
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ตารางผนวกที่ 6.    คาเฉลี่ยลักษณะตาง ๆ ของทานตะวันพนัธุสังเคราะหเชียงใหม 1 ที่ปรับปรุงน้ํามันครั้งที่ 2 คดัเลือกจาก sub-plots  สถานที่ปลูก ศูนยวิจัย
ขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ ปากชอง นครราชสีมา  
Sub-plots ขนาดดอก1 
(ซม) 
ผลผลิต 
(กก/ไร) 
ขนาดเมล็ด 
(กรัม/100เมล็ด) 
อายุออกดอก 
(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความสูง 
(ซม) 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกใหญ (A) 17.11a 326a 7.45a 62a 102a 216a 
กลุมประชากรคัดเลือกดอกเล็ก (B) 16.07c 272c 6.92c 62a 102a 212ab 
กลุมประชากรที่ไมไดคัดเลือก (C) 16.73b 311b 7.27b 61b 101b 209b 
เฉลี่ย          16.48    295.51          7.13    61.64    101.63   211.07 
1 ตัวเลขในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรยีบเทียบ    โดยวธิี DMRT  
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ประวัติผูเขียน 
 
นายภาคภูมิ ศรีหมื่นไวย เกดิเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ที่อําเภอ หนองเรือ จังหวัด 
ขอนแกน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2542 และเขาศึกษาระดบั
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาและสถาบนัเดียวกนัเมื่อป พ.ศ. 2546 
ประวัติการทํางาน เปนผูชวยวจิยัในโครงการวิจยัทานตะวันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี ในระหวางป พ.ศ. 2547-2548 และปจจุบันทํางานเปนนกัปรบัปรุงพันธุผัก (มะเขือ และ
มะเขือเทศ) ในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
 
